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J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 24 de marzo de 1939 dictando normas para 
la aplicación del artículo quinto del Decreto-Lev 
de once de enero de mil novecientos treinta y siete. 
Página 1725. 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
DECRETO de 23 de marzo de -1939 nombrando 
Cónsul de España en Newcastle a D. Emilio Nú-
ñez del Río.—Página 1725. 
Otro de 23 de marzo de 1939 nombrando Consejero 
en la Embajada'de España cerca de la ,Santa 
Sede a D. Juan Teixidor y Sánchez.—Páginas 
1725 y 1726. 
Otro de 21 de marzo de 1939 nombrando Secretario 
de la Embajada de España en~Roma a D. Francis-
co Javier Va/era y Ramírez 'de Saavedra.—Pági-
na 1726. 
Otro de 24 de marzo de 1939 nombrando Secretario 
en la Embajada de España en París a D. Rafael 
Forns y Quadra.—Página Í726. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 25 de marzo de li939 referente a las flnci.? 
intervenidas por el Instituto de Reforma Agran'a 
en zona no liberada,—J'áginas 1726 y 1721. 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
E J E R C I T O 
¿censos—Orden de 23 de marzo de 1939 confiriendo 
el empleo inmediato superior al Capitán de In-
fantería D. Antonia Pérez-Marín Castro.—Pg. 1727. 
Cruz del Mérito Militar.—Orden de 23 de marzo de 
MSa concediendo la Cruz del Mérito Militar al Te-
niente honorario D. Angel Rodriguez Nicolao.— 
" Página 1727. 
'Otra de 23 de febrero de igSQ id. id. aJ Cabo Donativo 
Na.val.—Página 1727. 
uz Roja del Mérito Militar.—Ci-den de 23 de marro 
de 1939 concediendo la Cruz Roja del Mérito Mili, 
t'ar a la Srta. Enfermera Patrocinio Gómez Gómez 
y otras.—Página 1727. 
Empleos honoríficos.—Orden de 23 de marzo' de 1939 
concediendo el empleo de Capitán honorario de 
Ingenieros al Ingeniero de Caminos D. Rafael Sil-
vela Tordesillas.—Página 1727. 
Pensiones.—Orden de 21 de marzo de 1939 decla-
rando con der-ccho a pensión a D.®- Blanca Masip 
Pérez y otros.—Páginas 1727 a 1729. 
Reintegro a la situación de actividad.—Orden .de 23 
de marzo de 1939 reintegrando a la situación de 
actividad- al Comandante de Estado Mayor don-
Martín Vallejo Nájera y otros.—Página 1730. 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. al Comandante de 
Infantería don Antonio Montis Castelló y otroa 
Jefes y Oflciales.—Páginas 1730 y 1731. 
Otra de 25 de mar?;o de 1939 id. al Suboficial de In-
fantería D. •Victoriano Baena Rubio y otros Sub-
oficiales y Sargentos.—^Pá.ginas 1731 y 1732, 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. y señalando el pues-
to que han de ooupar en sus respectivas escalas 
al Comandante de Caballería, retirado, don José 
Frutos Dies'1>e, otro Jefe y varios Oficiales.—Pág.-
na 1732. 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. id. al Sargento de 
Caballería, retirado, D. Aurelio Zórzano Nájera 
y otros.-Página 1732. 
Otra de 25 de marzo de 1939 reintegrando a la si-
tuación de actividad, con arreglo a lo diapuesto 
en el Decreto-Ley de 8 de enero de 1937 (B. O. nú-
mero 83), a los Jefes y Oficiales de Artillería que 
figuran en la siguiente relación, cuyos puestos en. 
su escala se señalan.—Páginas 1732 y 1733. 
Otra die 25 de marzo de 1939 id. y señalando el pues-
to que han de ocupar en sus respectivas escalas, 
el Comandante de Ingenieros D. Luis Ferrer Ví-
laró y otros Jefes y Oficiales.—Página 1733. 
Otra de 25 de marzo de 1939 id. id. al Sargento de 
Ingenieros Braulio Tfujillo Priego y otros.—Pá-
• gina 1733. 
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otra de 25 de marzo ée 1939 id. id. al Comandante 
de Intendencia D. Hercidano Velayos GuítléíTez y 
otros—Páginas 1733 y 1734. 
Otra de 25 de maiso de 1939 reintegrando a la situa^ 
ción de actividad al Capitán Médáco D. Agustín 
López Muñiz.—Página 1734. 
Reserva.—Orden de 23 diemarzo, de 1939 pasando a 
la Reserva y asignando haber pasivo al Interven-
tor de Distrito D. Francisco Cibrián Jinot.—Pági-
na 1734. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
MATERIAL NO INVENTARIABLE.—Orden de 23 de 
marro de 1939 señalando cantidades por este con-
cepto a l€s Centros y Dependencias de la Cuarta. 
Región MiMtar.—Página 1734. 
SUPLEMENTO DE SUELDO.—Orden de 23 de marzo 
de 19S9 lia-ciendo esitensivos a los funcionarios de 
las carreras judicial y fidcal militarizados los be-
- neflcios del Decreto de 4 die marzo de 1938.—Pági-
na 1734. 
Ascensos.—Onden de 23 de marzo de 1939 confiriendo 
el empleo inmediatt) suiperior al Alférez provisio-
nal D. Luis Bernal Martínez y otros.—Páginas 
1734 y 1735. 
Otra de 23 de marzo de 19-39 id. id. al Alférez provi-
sional die la Malicia de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
don Emilio González Alvarez;—Página 1735. 
Otra de 23 de marzo de 1939 ascendiendo al empleo 
d>e Brigada al Sargento D. Victoriano G<mzález Sa-
rabia y diez más.—^Página 1735.' . 
Oti-a de 23 de marzo de Ii93i9 id. de Sargento provl-
ciinal de Infantería a D. Francisco Henrera VI-
Ualón y otros.—Páginas 1736 y 1736. 
Oirá de 23 ¿e marzio de 1939 id. de Sargento al Cabo 
Adrián F.fbcilo Macías y ocho más ^Página 1736. 
Obra de 23 de marzo de 1939 confiriendo el empleo 
inmiediato al Alférez provisional de Caballería don 
Beltráai Oscxio y Diez de Rivera y otros P á ^ -
na 1736. 
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Alíérez provisio-
nal de Artillfría D. Domingo Madera Escude y 
otros.—Página 1736. 
Otra de 23 de marzo de 1939 concediendo el ascenso 
el empleo inmediato al Cabo de la Guairdia Civil 
dan Francisco Rubia Andrés.—Página 1736. 
O Lia de 23 de maiao de 1939 ascendiendo al empSeo 
iiimediato al Alférez provisional dé Ingenieros dan 
Mariajio Marracó TersEa.—Página 1736. 
Otra de 23 de marzo de 1939 id. al Brigada de Inge-
nieras D. Marcelino Olave Piñol.—Página 1736. 
Otra de 23 de marzo de 1939 promoviendo a Sargen-
tos provisionales de Zapaidcras para Regimientos 
de Fortificación, con la antigüedad.y diestim) 
se indica a los. Alumnos aprobados en la AcaiiiT^ 
don Miguel Fernández y otros.—Págs. 1736 yi>-, t 
Otra de 23 de marzo de 1939 ascendiendo al ím 
superior al Farmacéutico 3.°, asimilado, D ¡j 
Luis Martin Rodríguez y otros.—^Página nji 
Ayudantes de Campo.—Orden de 23 de 
1939 nombrando Ayudante de Campo del Gei 
de División D. ElLseo Alvarez Arenas, al 
dan te de Infantería, retirado, habilitado paraé 
cer el empleo de Tniente Coronel, D. GuiM 
Prieto Madassu.—Página 1737. 
Destinos.—Orden de 23 de. marzo de 1939 dtetimj 
a La Fiscalía de la 6.» Reglón al Teniente kvt, 
de 1.®- D. Fernando Vives Camino.—Página Wt 
Otra de 24 de marzo de 1939 diestinando al Subcíij 
de Infantería D. Manuel León Pérez y otros.-i' | 
ginas 1737 a 1741. 
Otra de 24 ^ majrzo de. 1939 destinando al Coi 
dante de Infantería retirado D. Femando 
Cañedo y otros Jefes y Oficiales de ésta y 
Armas,—Página 1741. 
Otra de 24 de marzo de 1939 id. al Sargento de 
Hería D- Justo Femándiez González y otros 4 ; 
ginas 1741 y 1742. 
Otra de 24 de marzo de 1939 id. al Capitán del Ai^  
de, IngenieíTos D. Félix Arroyo García y otraf^ '; 
cíales.—Página 1742. 
Otra de 24 die marzo de 1939 id. al ComandaJitíí 
. Intendencia D. Mauricio García jEtenito y oto-
Página 1742. 
Otira de 24 de marzo de 1939 id. al Practicante i 
Farmacia del C. A. S. E. don Mariano Sa 
Llari—Página 1742. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
Licencias.—Orden de 24 de marzo de 1939 concedí» 
do dos meses de Ucencia por enfermo al Te^ »! 
, habilitado de Infantería de Marina D. JuanJ.Wj 
pez Barbero.—Página 1742. 
Reempiazo por «tíermo.—^Orden de 24 de manoil 
1939 pasando a la situación de "reemplazo;! 
enfermo" al Oficial 3:° de la Reserva Na valí 
lizada D. José María Mejía de Polanco y Tejai'l 
Página 1742. ' ^ j^J 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCIOS^ 
RECUPERACION 
Militarización,—Militarizando a Pedro Garcia Aiíj 
valo y otros.—Páginas 1743 y 1744. 
ANEXO NUM. l.^Relaciói) de Importadores qM 
guran en el Registro provisional de Importadíi" 
y Exportadores (9) (Continuación).—Págs. 73 a' 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particularo' 
Administración de Justicia.—Páginas 351 a 35'' 
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L E Y 
DE 24 DE MARZO DE 1939 dictando normas para la aplicación dtl artículo quinto del Decreto-Ley de 
once de enero de mil novecientos treinta y siete. 
-Al poner en píácíica el artículo quinto del Decre to-Ley de once de enero de mil novecientos 
treinta y siete en la parte que afecta a la postergación de los funcionar ios en concepto de "d ispo-
nibles", pre tepto que se mantiene en el Decre to-Ley de veint iuno de enero de "mil novecientos 
treinta y ocho, compruébase la dificultad de que resulte equitativa su aplicación, ya que la gra-
vedad de la sanción no está en relación con la fa l ta cometida, sino con el pues to que el sanciona-
do ocupe en el escalafón, resul tando nula si está -al final de él y gravísima si ocupa los pr imeros 
puestos. Para reme'diar cuanto anteriormente se pone de manifiesto, 
D I S P O N G O : 
Artículo primero—La situación" de "disponible" prevista por los Decretos-leyes de once d í 
enero de mil novecientos treinta y siete y veintii.'.no de enero de mil novecientos t re in ta y ocho, 
además de privar al interesado de las ventajas de l servicio activo, tendrá como consecuencia su 
postergación a los efectos de ascenso durante el plazo de efectividad de la misma y la l imitación 
de emolumentos que a dicha situación corresponden. 
Artículo segundo—La referida situación empezará a contarse desde la fecha en que se decrete 
f y se mencionará mientras perdure : "disponible p o r sanción" para dist inguirla de la si tuación noci 
mal de "disponible" prevista en las disposiciones reglamentarias ordinarias vigentes. 
D a d o en Burgos a veinticuatro de marzo de mil novecientos t reinta y nueve .—III A ñ o T r i u n f a l 
F R A N C I S C O F R A N C O 
G O B I E U N O D E LA WACION 
MINISTERIO DE A5UNTOS 
EXTERIORES 
DECRETO de 23 de marzo de 1939 nombrando Cón-
sul de España en Newcastle a D. Emilio Núñez 
del Río. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exterio-. 
res y en atención a las circunstancias que concurren 
en don Emilio Núñez del Río, Secretario de Em-
•^bajada de primera clase. 
Vengo en notnbrarle Cónsul de España en New-
;astle. 
Dado en Burgos a vemtitres de marzo de mil 
novecientos treinta v nueve.—III Año Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
El Ministro de As^ irntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 23 de marzo de 1939 nombrando Con-
sejero en la Embajada de España cerca de la 
Santa Sede a D. Juan Teixidor y Sánchez. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
7 en atención a las circunstancias que concurren 
en el Ministro Plenipotenciario de tercera clase, don 
Tuan Teixidor y Sánchez, 
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Vengo en nombrarle Consejero en la Embajada 
'de España cerca de la "Santa Sede 
Dado en Burgos a veintitrés de marzo de mil 
novecientos treinta y nueve.—III Aqo Triunfal. 
F R A N C I S C O FRANCO. 
JSi Ministro de Asumtas Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA' Y. SOUSA 
DECRETO de 24 de marzo de 1939 nombrando Secre. 
^;ario de la Embajada de España en Boma a don 
Francisco Javier Valera y Ramírez de Saavedra. 
A propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores 
y en atención a las circunstancias que concurren en 
el Secretario de Embajada de primera clase D. Fran-
cisco Javier Valera y Ramírez de Saavedra. 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría, en 
la Embaj.ada.de España en Roma. 
Dado en Burgos a veinticuatro de marzo de 
novecientos treinta y nueve.—III Año Triunfal 
F R A N C I S C O FRANCO,f 
El Ministro de Asimtos Exteriores, 
FRANCESCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
DECRETO de 24 de marzo de 1939 nombrando 
tario en l a Embajada de España en París a ¡ 
Rafael Foms y Quadra. 
A propuesta del Ministro de Asuntos ExtetioiiJ 
y en atención a las circunstancias que concurren¡j., 
el Secretario de Embajada de primera clase D.iii, 
fael Foms y Quadra, 
Vengo en nombrarle, con su actual categoría,»': 
la Embajada de España en París. 
Dado en Byrgos a veinticuatro de marzo de h. 
novecientos treinta y nueve.—III Año Triunfal, 
F R A N C I S C O FRANCO, 
Kl Ministro de Asirntos Exteriores, 
FRANCISCO GOMEZ-JORDANA Y SOUSA 
MINISTERIO D E AGRI-
CULTURA . 
O R D E N , de 25 de marzo de 1959 
referente a las fincas intetvenU 
das por el Instituto de Reforma 
'Agraria en Zona no Liberada. 
limo. Sr.: Al "efecto de dejar 
perfectamente reguladas las medi-
das precisas a adoptar en relación 
con las fincas rústicas que se en-
cuentran intervenidas por el Ins-
tituto de Reforma Agraria en la 
zona aún no liberada, este Minis-
terio, en coordinación con lo dis-
puesto por los Decretos 74, 128 
y 133 de la Junta de Defensa Na-
cional, ordena: 
1.2 Las ocupaciones de fincas 
realizadas por el Instituto de Re-
forma Agraria con posterioridad 
al 18 de julio de 1936, fecha de 
iniciación del Glorioso Movi-
miento Nacional, se consideran 
como invasiones y despojos ilega-
les, quedando, por consiguiente, 
a la libre disposición de sus pro-
pietarios, desde, el momento mis-
mo de su liberación. 
2,2 Quedan asimismo a la libre 
disposición de sus propietarios, 
en el momento de su liberación, 
y anulados todos los acuerdos re-
caídos y diligencias practicadas 
sobre ellas, las fincas, que, ocu-
padas por el Instituto de Refor-
ma Agraria entre el 16 de febre-
ro de 1936 y el 18 de julio del 
mismo año,, se encuentren en las 
siguientes condiciones: 
a) Las que hayan sido inva-
didas por campesinos durante este 
período de tiempo, aun cuando 
haya sido legalizada con posterio-
ridad ésta invasión por el Insti-
tuto. 
b) Todas . aquéllas en cuya 
ocupación no se hayan segiaido 
los trámites legales de declara-
ción de utilidad social y levanta-
miento de acta de ocupación, pre-
via notificación al propietario, 
aun cuando se hubieran designa-
do, los beneficiarios de las mis-
mas se les hubieran entregado las 
fincas, capitales para sú explota-
ción y hubieran realizado labores 
en ellas con anterioridad al 18 de 
julio de 1936. 
3.2 La devolución a sus pro-
pietarios o representantes legales 
de los mismos, que se acuerda en 
los dos artículos anteriores dé esta 
Orden, no exinie a éstos de cum-
plimentar los ' requis tos que para 
estos casos exige el Sérvicio de 
Recuperación Agrícola a. través de 
las Comisiones Depositarías Mu-
nicipales y muy especialmente en 
la de la pxesentación de unai decla-
ración jurada, de . todos aquellos 
bienes agrícolas existentes en la 
fmca. en el momento de su devo-
lución que no sean de.su 
propiedad, en la que harán ci 
tar, asimismo, las mejoras agí 
las permanentes que encuentre c 
las mismas y qué no haya sio. 
por ellos realizadas. 1 
4.2 De las fincas intervenidj 
por el Instituto dé Reíomi 
Agraria con posterioridad al li 
de febrero de 1936, en las cualí 
se hayan cumplido los trámilfl 
legales de declaración de utilidaJ 
social y levantamiento del actaJi 
ocupación, s e ' harán cargo inmt' 
diatamente de su liberación lu 
Jefaturas provinciales de Relm 
ma Económica y Social de la 
rra, ante las cuales podrán sotó 
tar, en el plazo máximo de u 
mes, a partir de la fecha en f 
fueron liberadas, los propietaria! 
de las mismas o sus represento 
tes legales, la devolución de % 
fincas de referencia, en la lo»^ 
que previene el artículo sép* ; -
del Decreto de 25 de septie*k, 
de 1936, núm. 128, de la H p 
de Defensa Naciotial. 
5.2 Todas las fincas inten* 
d^s por el Instituto de--Ref<'"!' 
Agraria con anterioridad al lo"' 
febrero de 1936, siguen sujetas' 
los planes interventores del 
vicio Nacional de Reforma W | | 
nómica y Social de la Tierra,! 
régimen de ' ocupación tempe',! 
con excepción de las compre" 
ÜÉttÜI 
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Jas en el artículo primero del 
)ecréto de 25 de seotiembre dé 
11936. núm. 133, de la Junta de 
defensa" Nacional. 
6.2 Por la Jefatura Nacional 
ie Refoma Económica y Social 
Ide la Tierra se dictarán las ins-
^Urucciones necesarias que exija el 
¿^  debido cumplimiento de esta Or-
den. . 
• Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
111 Año Triunfal. 
JUAN ANTONIO StTANZES: 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Agricultura. 
M I N T 5 T E R I O D E DE-
F E N S A N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Ascensos 
: O R D E N de 23 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
superior al Capitán de Infante-
ría don Antonio Pérez-Marín 
Castro. 
En virtud de lo dispuesto por 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato con la antigüe-
dad de 18 de marzo de 1938, al 
Capi tán de Infantería don Anto-
nio Pérez-Marín Castro, colocán-
dose en la escala de su nuevo em-
pleo a continuación de don Fran-
cisco Adame Triana, con efectos 
administrativos a partir de prime-
ro de febrero próximo pasado. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-^ 
III Año Triunfal. 
DAVILA , 
Cruz del Mérito Militar 
'ORDEN de 23 de marzo'de 1939 
cóncediendo la Cruz del Mérito 
'Militar al . Teniente Honorario 
don Angel Rodríguez Nicolao. 
Por resolución de 2l del actual, 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz del Mérito Mi-
litar de Primexa clase, con distin-
tivo blanco, al Teniente Honora-
rio don Angel Rodríguez Nico-
lao, Oficial de Correos, que pres-
ta sus servicios en la distribuido-
ra número 1 de Zaragoza, por su 
brillante comporta.miento el dia 
22 de diciembre de 1938, en la ex-
tin-ción del incendio de un coche 
que conducía correspondencia ofi-
cial logrando salvarla con expo-
sición manifiesta y singular arrojo^ 
Burgos, 23 de marzo de 1939. 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
concediendo la Cruz del Mérito 
Militar al Cabo Donativo Na-
val 
Por resolución de 21 del actual, 
S. E. el Gía^ralisimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
concederla Cruz de.Plata del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, 
al Cabo conductor.de la 60 Cotn-
píiñia de Automóviles del Cuerpo 
de Ejército de Castilla Donativo 
Naval, que sufrió quemaduras al 
salvar, con el Oficial de C o r r a s 
don Angel Rodríguez Nicolao, la 
correspondencia que llevaba el re-
ferido coche, del que era conduc-
tor. 
Burgos. 23 de ma-rzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
- . . DAVrCA. 
O R D E N tíe 23 de matza dé 1919 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a h señarita En-
, fermera Patrocinio Gómez Gó 
mez y otras. 
Por resolución de 21 d«l actual, 
S. E. «1 Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Mé-
rito Militar a las señoritas Enfer-
meras que prestaban sus servicios 
en el Hospital núm 4, del Gru-
po de Hospitales Militares de Ta-
laveiai de }a Reina, que a conti-
nuación se relacionan, por haber 
soportado bombardeos de aviación 
y artülenia enemigas sin abando-
nar su humanitariai misión: 
Señorita Patrocinio Gómez Gó-
mez., 
Idem Remedios Madrid Horas. 
Idem Josefa Recio de Rovira. 
Idem Carmen Domínguez . Ro-< 
masanta. 
Idem Carmen de las Casas Rfr» 
mentería».' 
Idem Milagros Rodrigo García. 
Idem Julia Pérez Sobrinos. 
Idem Julia Galán Hi ta . 
Idem Evelia Galán Hita. 
Idem Leonisa González Morón. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III x\ño Triunfal-
DAVILA. 
E m p l ^ s honoriñcos 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
concediendo el empleo de Capi-
• táru honorario, de Ingenieros, al 
Ingeniero de Caminos don Ra-
fael Silvela Tordesillas. 
Por resolución. de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nación 
nales, se concede el empleo de Ca-
pitán. honorario, de Ingenieros, 
por el tiempo de duración de U 
campaña, al Ingeniero de Cami-
nos don R a f a e l Silvela Tordesi-
llas, que píesta sus servicios en l í 
Jefatuira de Obras Públicas de Ma-
drid. 
Burgos, 23 de ma»rzo de 1939.—> 
i n _ A ñ a Triunfal. 
DAVILA. 
Pensiones 
O R D E N de 21 de marzo de 1939 
declarando con derecho a pen-
sión a doña Blanca Masip Pé-
rez y otros. 
En virtud d^ e lo dispuesto en el 
artículo noveno del Decreto nú-
mero 92, de 2 de diciembre de 
1937 (BB. OO. números 51 y 154), 
se declara con derecho a pensión, 
con carácter provisional, a los 
comprendidos en la xmida rela-
ción, que empieza con doña Blan-
ca Masip Pérez y termina con do-
ña Agustina Pitarch Sales, cuyos 
haberes pasivos se satisfarán en la 
forma que se expresa en dicha 
relación, mientras . conserven la 
aptitud- legal para el percibo. 
Burgos, 21 de marzo de 1939.— 
Til Año Triunfal, 
D A V I L A 
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R E L A C I O H 
NOMBRES DÉ LOS INTERESADOS 
Doña Blanca Masip Pérez ... 
" María Alonso Beltrán... 
* María de los Angeles Suá-
rez ArgüeUes ... 
* Ana Pardo Ibáñez 
* María Vassallo Fernández.. 
* M a r í a de. la Concepción 
Chacón Gómez ... 
* Carolina Casado Heredia... 
" Dolores Muñoz Rubio 
* - Carmen Alvarez Martín ... 
" María Luisa Oliveres Alba-
rrán 
* Josefa Palenzüela Díaz ... 
* María del Carmen Sánchez 
Arredondo ... .. 
* Franciscá Bolea Barazo .. 
* Eulalia Laguillo Muñoz ... 
Josefa Varela Andreu 
* Antonia Varela Laguillo .., 
* María Varela Laguillo 
* Carmen Varela Laguillo .. 
Teresa Llop Casares 
Josefa Yangiias Martínez... 
Rosa MateTt PaLitsi 
Agustina Pitarch Sales 
Parentesco con 
los cousantes 
Arma, Cuerpo 
o Vn idad a que 
pertenecfon los 
cousantes 
Viuda. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Huérfana. 
Viuda. ... 
Idem 
Huérfana. 
Viuda. 
Idem... 
Idem... 
Idein... 
Idem... ... 
Huérfanas 
Viuda. 
Esposa. 
Idem... 
Idem... 
E. Mayor 
Infantería. 
Idem... 
Artillería.. 
Idem... 
Arm. Inf. Mar. 
Infantería. 
Intervenc.. 
G. Civil... 
Caballería 
Infantería 
Caballería 
Infantería 
CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES 
Teniente Coronel D. Carlos Noreña Echevan 
Comandante D. Francisco López Tabar 
Idem D. Luis Berenguer Fusté 
Idem D. Francisco Rivera Lora 
Idem D. Antonio de la Cuadra Escribá 
Capitán D. Antonio Chacón López 
Teniente D. Benito Delgado Travieso 
Auxiliar primera D. Vidal López Serrano, 
Teniente D. Emilio Alvarez Hernández .„.. 
Il.C 
9.C 
9.( 
9.( 
9jÚ 
Comandante D. José Benítez Armas ... ,„ 
Idem D. Francisco Blanco Rodríguez 
Maestro herrador forjador D. Gumersindo! 
Luque 
Suboficial D. Enrique Peñaranda Valverdt 
Idem... Teniente D. Francisco Varela Sáez 
Idem... 
G. Civil... 
Idem... 
Idem... 
Capitán D. Bernardo Torroja Belabal 
Guardia segundo Benito Alvaro Alfaro „. 
Sargento D. Carlos Valls Vicente ... 
Teniente D. Juan Bodelón Fenollosa ... m 
1 , 
1-
(A) 
(B) 
(C) 
(CH) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 
íl) 
(2) 
cuenta del señalamient';] 
cuenta del señalámieU'^ f 
O f e S E R V 
Se le concede mejora de pensiÓT, previa deducción de las cantidades recibidas a cuenta del señalamiento (iw 
prendida en el mencionado Decreto. 
Se le concede mejora de pensión, previa deducción de las cantidades percibidas a cuenta del señalamietf» 
comprendida en el mencionado Decreto. i • i 
Se le concede mejora de pensión, previa deducción de las cantidades recibidas a cuenta del señalamienli 
comprendida en el mencionado Decreto 
Se le concede mejora Nle pensión, previa deducción de las cantidades recibidas 
comprendida en el mencionado Decreto. 
Se le concede mejora de pensidn, previa deducción de las cantidades recibidas 
comprendida efi el mencionado Decrétp. . i, 
Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Angela Gómez Marchante, i quien-
comprender a esta pensión la revisión ordenada en la Lev de Presupuestos de 1929. , 
Se le rehabilita en la pensión que le había sido concedida por la Dirección General de la Deuda y Uase 
en la Orden de la Presidencia de la Comisión de Hacienda dé fecha 24 de agosto de este último '""..'L 
Se abonará la mitad de la pensión a la viuda, y la otra mitad, por partes iguales, a las huérfanas, 
conservándola, siij necesidad de nuevo señalamiento, debiendo percibir su parte las menores de edad p» 
Se le concede el 50 % del sueldo del ciusante, excluidas las gratificaciones que éste disfrutase. 
Se. les concede el 25 % del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos d¡0 
Burgos, 21 de marzo de 1939.-III Año Triunfal.—El Ministro de Defensa Nacional 
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Penilín 
l^ual qi/e se les ^ cdülwdo 
Gobierno Militar o 
Autoridad que deba 
ddr conocimiento o 
tos rnteresados 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplico 
Pecho en que dcbe^m-
pezor el abono de lo 
pensión^ 
Dio Mes Año 
Delegoctón de Haciendo 
de lo Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 
RESIDENCIA DE LOS WTERESADOS 
Pueblo Provincia 
' 11.000,00 
, 9.000,00 
f 9.000,00 
9.000.TO 
9.000,00 
Santander ...' 
Asturias 
Asturias I 
Cádiz ' 
Guipúzcoa ... 
Decreto de 18 
. abril de 1938 
(B. O. del E 
número 549 
pág. 6.920). 
1 Nbre.. . 1936 
1 Octubr. 1937 
1 Sbre ... Í93e 
1 Dbre... 1936 
1 Dbre. . . 1936 
Santander • 
A-siurias ... ... 
Guipúzcoa 
Granada 
Guipúzcoa... ... 
Santander ... 
Oviedo 
Rivadesella... 
Cádiz 
S. Sebastián. 
Santander ... 
Oviedo ... ... 
• Oviedo ... ... 
Cádiz 
Guipúzcoa. . . 
A 1 
B 1 
C 
CH 
D 
,. 1.000,00 Cádiz jRe^ lamcn¿o del'Mon-1 íepio Militar 25 Mayo... 1938 Cádiz ... S. Femando. Cádiz ».. E 
750,00 
1.125,00 
908,33 
Avila 
Huelva 
Málaga 
Decreea 23 «njrao 
^ l924(D. 0.n/2Q) 
14 Sbre ... 193? 
11 Sbr£ ... 1938 
1 Agosto 1937 
Avila ... ... 
Hu>elva 
Mákga. . . ... ... 
Avila ... ... 
Huelva: 
Málaga 
Avila. 
.Huelva. 
Málaga F 
2.525Í0O 
)C 2.525,00 
Badajoz... ... 
Granada., ..-. 
Decretos deHocienaa do 6.niayojr 7 Agos-to 1931 (D.D. n.o. niims. 101 y 177.) 
10 Nbre:.. 1938 
2 Febrero 1939 
Badajoz... 
Granada ... 
m 
Badajoz 
Granada 
Badajoz. 
Granada. 
916,66 
1X)00,00 
Córdoba 
Melilla 
.\D«creta de llacifnita de 7 de 
l dpistodí 1931 (D.iO.,n." 
17]) y-Eslalítede'Clasís 
, Pasivas del Estado. 
1.5 Enero... 1938 
13 Nbre.. . 1938 
Córdoba ... ... 
Dip. Esp. de Haclenila de Idlllli 
Córdoba 
Melilla . . . 
Córdoba. 
Málaga. . 
iii' 
1.250i00 Melilla 
1 Estatuto de 
/ Clases Pasi-
> vas del Es-
\ tado 22 oc-
) tufere 1926. 
5 Eebrero 1938 Idem idem ídem Melilla Málaga ... . . . G 
(1) Lérida 
ÍAr iS .». )»! D. n. 'SG ( de 9 diciomb*! de •( 19Í6 i.B. 0.d«! E. 
' „úm. 51» 
1 Agosto 1936: Lérida Lérida ... ... Lérida. 
" (2 ) 
V 
Navarra... .. 
Castellón. .. 
Castellón. .. 
.lAítlculó 3.* .del Do' ' e-reto n." 92 de S de Oiciembro do 19M . (B. O. del E. 51) 
1 Agosto 1936 
•1 Mayo... 1938 
1 Julio ... 1935 
paj. H.aher8s 6.° Reg. (Páiplonal 
Id. M de (Castslldn de la ta) 
Idem-ídem iden 
Cintruénigo.. 
Salsadella .. 
Salsadella .. 
Navarra. • 
. Castellón. 
.1 Castellón. 
q . < | 
uto 
íti 
Iii'-
é 
C I O N E S 
le hizo por Orden de 50 de mayo de 1936 (B. O. del E. núm. 595), que queda nulo y sin valor-alguno por hallarse cora-
se le hizo por Orden de 30 de agosto de 1938 (B. O. del "E. nüm. 6S), qué queda nulo y sin valor alguno, por hallarse 
se le Kizo 
.por Orden de 8 de julio de 1937 (B. Ó. del E. núm. 263), que queda nulo y siñ valor alguno, por hallarse se le hiío por Ordtn de S ,dc febrer  O 114 _ id s i n 
se le hizo por Orden de 10 de julio de 1938 (B. O. del E. núni. 15), que queda .nulo y sin valor alguno,.por hallarse 
otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerui y Warina de fecha 30 de octubre de 1918"y elevada su cuantíi por 
a%|con fecha 25 de agosto de que le fué suqjendida el día primero de agosto de 193S, en virtud de lo dispuesto 
la icortespondientc a cualquiera de estas últimas que pierda su aptitud legal para el percibo a la de las demás que siga»-
ue su tutor lecal. 
El Auartor Jeíe de la Sección, .\-ntonio Izquierdo. 
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M. 
Reintegro 4 la situación de 
actividad 
ORDEN de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de Es-
tado Mayor don Martín Vallejo 
Nájera y otros. ^ 
Se reintegra a la situación de ac-
tividad a los Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Estado Mayor que a 
continuación se relacionan, con los 
empleos, antigüedad y situación 
en el escalafón que igualmente se 
determinan. 
Comandante don Martín Valle-
jo Nájera, con el empleo de Te-
niente Coronel y antigüedad de 
30 de diciembre de 1935, colocán-
dose a continuación de don Fe-
derico López Tobar. ^ 
Comandante don Manuel Mor-
gado Antón, con el empleo de 
Teniente Coronel y antigüeda3 de 
20 de marzo de 1937; colocándose 
a continuación de don Luis Peral 
Sáez. 
Capitán don Ignac iade Torrens 
Piserra, con el empleo de Coman-
dante y antigüedad de 17 de fe-
brero de 1935, colocándose á con-
«tinuación de don Adolfo de la 
Rosa Brea. 
Capitán don Leocadio Ramírez 
López-Aguirre, con el emoleo dp 
Comandante v antigüedad de 10 
de abril de 1935, colocándose a 
continuación d c don Ramón Ruiz 
Jiménez de Vélez. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Comandante de In-
fantería don Antonio Montis 
Castelló y otros Jefes y Ofi-
ciales. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 fB. O. núm. 83), al 
personal de Tefes y Oficiales del 
Arma de Infantería que figuran 
en la siguiente relación, c u y o s 
puestos en las respectivas escalas 
se señalan al efecto: 
Comardante, d o n Antonio 
Montis Castelló, a Coronel, con 
ar.+.>üed=id de 19 de ma'rzo de 
1939, colocándose a continnación 
de don Ramón Méndez de Vigo y 
Méndez de Vigo, último de la es-
cala de Coroneles. 
Idem d o n Francisco Becerra 
Abadía, a Coronel, c o n ídem 
ídem de 19 de marzo de 1939, a 
continuación de don X n t o n i o 
Montis Castelló. 
Idem don Francisco C i v e r a 
Yarte, a Coronel, con ídem de 19 
de marzo de 1939, a continuación 
de don Francisco Becerra Aba-
día. 
- Idem don Angel Lóoez Monti 
janó, a Coronel, con ídem de 19 
de marzo de 1939, a continuación 
de don Francisco Civera Yarte. 
Idem don Enrique Bavo Lucía, 
a Coronel, con ídem de 19 de 
marzo de 1939, a continuación de 
don Angel López Montijano. 
Idem don Fernando Pinedo 
Sopelana, a Coronel, con ídem 
Ídem de 19 de marzo de 1939, a 
continuación de don ' Enrique 
Bavo. Lucia. 
Idem don Federico del Alcázar 
Arenas, a Coronel, con idem d j 
19 de míirzo de 193^ ,^ a contin"a-
ción de don Fernando Pinedo So-
pelana. 
Comandante don Pedro Ber-
donces Martialay, a Teniente Co-
ronel. con idem de 18 de marzo 
de 1938. a contínxiación de don 
Rafael Añino Ilzarbe. -
Idem don Luis Lloret Mérita, ? 
Teniente Coronel, con idem dr 
23 de enero de 1939, a continua 
c'ón de don Rómulo Rodríguez 
Báster. 
Idem don -Francisco S^n Mar 
tih Carrero, a Teniente Coronel 
con idem de 22 de febrero d - 1939 
a continuación de dr>n • Manuel, 
• Fernández-Manrioue González. 
Idem don losé Gi'+'érrez Rodrí-
guez, a Teniente Coronel. • cor 
ídem de 22 de febrero d» r 
rontinuac¡ón de don Francisco 
San Martín Carreño. 
Idem don A'eiandro Alvarer • 
LÓDe7.-Ba)~ns. a Tpniente Coronal 
con idem de 22 de f-^brero dp 
a continuación de don José Ordó-
ñPT Yasel. 
Idem don Vicente More¡l Cl«> 
mente, a Teniente Cororj-I, 
ídem de 22 de febrero r?» 
' ^^Iliip'ircipn de don Alejandre 
A'varez López-Baños. ' 
Idem don Tosé Gutiérrez Cal 
derón Miranda, a Teniente Coro 
nel.con Idem de 23 de febrero dc 
1939, a continuación de don Mj. 
nuel Ubiña Uruñuela. 
Idem don Antonio Arroyo El-
fo, en su empleo, con idem dc ¡ 
17 de agosto de 1928, a continua, 
ción de don Luís Martos Peña. 
Idem don Antonio Martín Bil 
batúa, en su empleo, con ídem del 
16 de diciembre de 1929, a conti-
nuación de don César Sáenz San-' 
tamaria de los Ríos. 
Idem don Enrique Vidal Mu, 
nárriz, en su empleo, con ídem de 
14 de febrero de 1930, a continua-
ción de don Amador Regalado 
Rodríguez. 
Idem don Manuel Trigueros 
Plaza, en su empleo, con ídem de 
30 de agosto de 1930, a continua-
ción de don Mariano Lobo Na-
vascués. 
Idem 'don Eleuterio Sándie:-
Rubio Dávila, en su empleo, rnn 
ídem de 26 de noviem.bre de 1930, 
a continuación de don M?nuel 
Nie<-o Canillas. 
Idem don César Caamaño Tou-
chard, en su empleo, con idem de 
26 de noviembre de 1930, a con-
tinuacióp de don Emilio Gon:á-i 
lez Unzalu. 
Capitán don Valentín Arreo 
Talón, a Comandante, con ídem de 
28 de marzo de 1934. a continua-
ción de don Miguel Martínez Vara 
de Rey. 
Idem don Ju.< t^o Jiménez Ortn-
neda, a Comandante, con ídem de 
19 de enero dp 1$35. a continua-
ción de don Enrique Valenzuela 
Hita. 
Idem don Luis'Fo'&XiscíK?^' 
a Comandante, con ídem de 30 de 
diciembre de 1935, a continuación 
de don José Picatoste Vega. 
Idem don Ramón Núñez Ten-
reiro, a Comandante, con idem de 
30 de diciembre de 1935, a conti-
nuación de don Nicolás Canalejo 
Aguirre. 
Idem don José Cabeza Fernán-
dez de,Castro, a Comandanta con 
ídem de 22 de octubre de 1936, a 
continuación de don José Torda 
Canto. 
Idem don Gregorio Agiilar G"-
mez, a Comandante, con ídem de 
22 de octubre de 1936. a continua-
ción de don Cristóbal García 
U" ' r i aga . , 1 ' i i 
^ Idem don Enrinue Ambel A l -
barr-n. a^-Cor^andr'ntp. ron ioew 
de 22 de octubre de 1936, a con-
m m mm 
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tinuación de don Fermín Cabes-
tré Cardona. 
m . Idem don Luis López Pando, a 
^Comandante , con ídem de -22 de 
l^octubre de 1936, a continuación 
íde don Edilberto Valls Sacristán. 
' , Idem don Miguel Monje Rodrí 
guez, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a continua-
ción de don Enrique Rodríguez 
Carmona. 
Idem, don Aurelio Matos Cal-
derón, á Comandante, con ídem 
de 22 de octubre de 1936. a con-
tinuación de don Marcelino Pe-
drero Linage. 
Idem don Antonio Bernárdez 
de la Cruz, a Comandante, con 
ídem de 20 de marzo de 1937, £ 
continuación' de don Luis Gómez 
Carbó. 
Idem don Angel Gonzalo Vic 
toria, a Comandante, con ídem de 
20 de marzo de 1937, a Continua-
ción de don José Sánchez Gar-
cía-. 
Idem don Mariano Gallego Pan-
sano, a Comandante, con ídem de 
26 de marzo de 1937, a continua-
ción de don José Faura. Domín 
Idem don Asapito Mamblona 
Menindez, a Comandante, con 
ídem de 26 d» marzo de 1937, ? 
continuación de don Alberto Gui-
nea Azcoaga. 
J'^em dón Ricardo Suárez Ro-
selló, a Comrndsntp, cón ídem d»^  
de ma'-zo de 1937, a contin-
ciói de .don Pascual Rey Arias. 
Idem don Francisco Asúa- Se-
journán, a Comandante, con ídem 
de 26 de marzo de 1937,-a conti 
nuación de don Ricardo Suárez 
Reselló. 
Mem don Ricardo Muro Rio-
bóo. a Comandante,, con ídem de 
28 de septiembre de 1937, a con-
. tinn-ición de don José Beltrán Ta-
lens. 
Mem don Luis Balmaseda Sán-
chez Arévalo. a Comandante, con 
ídem de 18 de marzo de 1938, a 
continuación de don Antonio 
Tih". Atauri. 
Idem don Joaquín de los San 
tos Vivancos, a Comañdante, con 
ídem de 18 de marzo de 1938, a 
continuación de don José Guitart 
de Virto. 
_ Idem don Juan Alcover Casta-
ñer, a Comandante, con ídem de 
. 20 de octubre de 1938, a continua-
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ción de don Luis Aizpuru Martin-
Pinillos. 
Idem don Ramón Escario Nú-
ñez del Pino, a Comandante, con 
ídem de 20 de octubre de 1938, ? 
continuación de don Joaquín Ros-
siñol Fuster. 
Idem don Alfredo Moreno To-
rres, a Comandante, con ídem de 
20 de octubre de 1938, a continua-
ción de don. Florencio Yagüe Ro-
mero. 
Idem don Mariano Flores Mar-
t í n ¿ de Victoria, a Comandante, 
con ídem de 22 de febrero de 
1939, a continuación de don An-
tonio Sanz JNÍillares. ' 
Idem don Pedro de Ciria Cas-
tillo Olivares, en su empleo, con 
ídeqi de 7 de julio de 1928, a con-
tinuación de don Martín González 
Delgado. 
Idem don Enrique Ramos Ca-
brera, en su emoleo, con ídem de 
7 de iulio de 1928, a continuación 
de don "^ osé Pérez Navasa. 
Idem don Víctor Gil Contador, 
en su empleo, con ídem de 18 de 
octubre de 1929, a continuación 
de don Antonio Cardona Roselló. 
Idem don Marcos García Gar-
cía, en su empleo, con ídem de 2 
de febrero de 1930, a continua-
ción de don Juan Chica Cubilla. 
A Idem don Manuel. Veloso Pérez, 
' e n su empleo, coíi ídem de 6 de 
abril de 1930, a continuación ^de 
don Arturo Paz Varela. 
Teniente don Angel Soria Cela-
yeta, a Capitán, con ídem de pri-
mero de agosto de 1934, a conti-
nuación de don José Rey Sánx 
chez. 
fdem don Cirilo Camazano 
Hernández, a Capitán, con ídem 
de 5 de noviembre de 1234, a con-
tinuación de don Gonzalo Mar-
tin Coca. 
Idem don Alfredo Rico Sán-
chez, a" Capitán, con ídem de 14 
de mayo de 1935, a continuación 
de don Tomás Santonja Pérez. 
Idem don Rafael Subiza Gar-
cía-Nieto, a Capitán; con ídem 
de 10 de diciembre de 1936. a con-
tinuación de don Miguel Gonzá-
lez Couce. 
Idem don Emilio Martínez Vi-
nuesa, a Capitán, con ídem de 20 
de marzo de 1937, a continuación 
de don Félix Blázquez Ocáriz. 
Idem don Félix Vergara Verga-
ra, a Capitán, con ídem de 20 de 
marzo de 1937, a continuación de 
don Facundo Jiménez Primicia. 
Idem don Sandalio Clemente 
González Pérez, a Capitán, con 
ídem de 20 de marzo de 1937, a 
continuación de don José Torres 
de la Calle.' 
r d e m don Nicolás L a p s t a 
Ayezcuren, a Capitán, con Idem 
de 20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Sandalio Clemen-
te González Pérez. 
Alférez don José Pérez Lafuen-
te, a Capitán, con ídem de 11 de 
septiembre de 1937, a continua^ 
ción de don Ulpiano Diez Rui^, 
último de la escala de Capitanes. 
Burgos, 25 de. marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. , 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Suboficial de Infan-
tería don Victoriano Baena Ru-
bio y otros Suboficiales y Sar-
gentos. 
Se reintegrai a la situación d i 
actividad, con arreglo a lo dispues-
to en eí Decreto-Ley de 8 d i ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 83), al 
personal de Suboficiales y Sar-
gentos del Arma -de Infantería 
M e figuran en la siguiente rela-
Aónu, cuyos puestos en las respec-
' tiVas escalan se señalan al efecto: 
Suboficial don Victoriano Bae-
na Rubio, a Teniente, con la an-
tigüedad de 24 de mayo d^ 1938, 
colocándose a continuación de don 
Alberto Boutelier Aparicio. 
- Idem don Luis Arias Palomi-
no, a ídem , cpn la< ídem de 24 de 
mayo de 1938, colocándose a con-
tinuacón de don Victoriano Bae-
na Rubio. 
Idem d o n Andrés Hernández 
Roldán, a ídeim., con la ídem de^24 
de mayo de 1938, colocándose a 
continuación de don Luis Arias 
Palomino. 
Sargento don Manuel Muñoz 
Cabezas, a Alférez, con la ídem 
de 20 de marzo de 1937, colocán-
dose a continuación de don Die-
go Moya Jiménez. 
ídem don Miguel Lorenzo Cor-
bacho, a ídem, con la ídem d« 20 
de marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don Manuel Mu-
ñoz Cabezas. 
Idem don Eugenio Olivito Cas-
tillo, a ídem, con la ídem de 20 
de ms-rzo de 1937, colocándose a 
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continuación de don Miguel Lo-
renzo Carbacho. 
Idem don Juan Gutiérrez Gon-
lález, a ídem', con la ídem de 20 
"de marzo de 1937, colocándose a 
continuación de don Eugenio Olir 
Tito Castillo. 
Burgos, 25 d« marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. _ 
DAVILA. 
orden de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el puesto 
que han de ocupar en sus res-
pectivas escalas al Comandante 
de Caballería, retirado, don Jjosé 
Frutos Dieste y otros. 
• Se reintegra, en la situación de 
de actividad, con arreglo a,lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de .1937 (B. O. núm. 83), a 
los Jefes y Oficiales de Caballería 
que ¿guaran en la siguiente rela-
ción, cuyos puestos en las respec-
tivas escalas se señalan: 
Comandante d o n José Frutos 
Dieste,- se promueve a Coíonel, 
con antigüedad de 19 del actual, 
colocándose a continuación de don 
Marcelino Gavilán Almuzara, úl-
timo de la escala de Coróneles. 
Idem don Enrique Coello- y Ra-
mírez de Ardlano, a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 18 de 
marzo de 1938, a continuación de 
don. Alfonso Jurado Barrio. 
Capitán don Manuel Arias Ber-
ges, a Comandante, con antigüe-
dad de 30 de diciembre de 1935, 
2 continxiación de don Franicisco 
Sánchez del Pozo y de España. 
Idem don Eduardo Ramírez de 
Esparza y García, a Conaandante, 
con antigüedad de. 18 de marzo, 
a continuación de don Antonio 
Artalejo Campos. 
Idem don R a f a e l Martínez 
Echevarría, a. Cotmiandante, con an 
tigüedad de 18 de marzo de 1938 
a continuación de don Ramón Ros 
Martínez. 
Idem don Bartoloíné Ramonell 
Boix, con antigüedad de 17 de 
abril de 1931, a continuación de 
don José Serrana Rosales. 
Teniente don Manuel Gayan 
Vaquera, a Capitáati, con antigüe-
dad de 30 de diciembre de 1935, 
a continuacióin de don José Isasi 
González. 
Idem don Emilio Vicente Lópej, 
a Capitán, con antii^üedad de 20 
de marzo de 1937. a continuaciónI 
de don Vicente Canal de la» Rosa. 
Alférez don Agxistín Almazán 
Mínguez, a Capitán, con antigüe-
dad dé 18 de marzo de 1938, a 
continuación de d o n Gregorio 
Trinidad. Pérez, último de la escaia 
de Ca^ita¿es.-
Burgos, 25 de marzo d t 1939.-— 
III Año -TriunfaJ. 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de marzo de. 1959 
reintegrando a la situación:, de 
actividad-y señalando el puesto 
que han de ocupar en sus res-
pectivas escalas al Sargento de 
CabaUeria, retirada, don Aure-
lio Zorzano Nájera y otros. 
Se reintegra en la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley die 8 de 
enero de 1937 (B. O. núm. 83), a 
los Sargentos de Caballería que 
figuran en la siguiente relación, 
cuyos puestos en las respectivas 
escalas se señalan: 
Sargento don Aurelio Zorzano 
Nájera, se promueve á Aliérez, 
con antigüedad de 20^  de marzo 
de 1937, a^  continuación de d o n 
Manuel Pérez Caro, último de "a 
escala de-Alféreces, 
Idem doii Angel Arranz Gon-
zález, a Alférez, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de don Aurelio Zorzano 
Nájera, último de la esca.!a' de Al-
féreces, 
Idem d o n Raimundo López 
Román,, a Alférez, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, a conti-
nuación de d o n - Angel Arranz 
González, último de la escala- d'-e 
Alféreces. 
Idem d o n Feliciano Martínez 
Collantes, a Alférez, con arntigüe-
dad de 20 de marzo d« 1937, a 
continuación de d o n Raimundo 
López Román, último de la escala 
de Alféreces. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVHLA. 
O R D E N de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de ac-
tividad a los Jefes y Oficiales de 
Artillería Teniente Coronel don 
Ernesto Ollero y Sierra y otros. 
Se reintegra a la situación de ac-
tividad, con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto-Ley de 8 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 83).. a los 
Jefes y OficiaJes de Artillerra que 
figuran en la. siguiente relación 
cuyos puestos en su escala se í!! ' 
ñalan: ¡ 
Teniente Coronel don Ernesto i 
OI ero y Sierra, asciende a Coro, 
nel, coa atógíiedad de 1 de ju!„a 
de 1934, colocándose a continua | 
a o n de d o n Francisco Cerón 
Bútler. 
Comandante d o n Manuel Je A 
Manzano y í í a theu , asciende a 
Coronel, con antigüedad de 19 del' 
actual, colocándose a. contínuadóii 
de don Santiago Romero Durán. i 
Idem dian Antonio Utrilla y S«<' 
Ués, ascendido a Coronel, con auti, • 
giiedád de 19 del actual, colocáa. ^ 
dose a continuación dx don Ma. ^ 
nuel de . Manzano y ^tatheu, 
Idem don Mariano Femándej 
de 'Córdoba, y Castillo, asciende j . 
Teniente Coronel, con antigüe< 
dad de 10 de diciembre de 1936, eo-
locándose a continuación de doa ; 
Eugenio Otero y Montes de,Oca,i'' 
Idem don Antonio Lafont Ruii' 
asciende a Teniente Coronel, con 
antigüedad de 2Í0 de marzo de 
1937, colocándose a cóntínaación 
de don Maa-iano Ugarte Roure. 
Idem don Eduardo Arias Salga, f 
do y Cubas, asciende a Teniente 
Coronel, con antigüedad de 22 de 
febrero de 1939, colocándose i 
continuación de don Vicente Llo< 
rente Susperregui. 
• Idem don José Llorens Colomer, ' ' 
asciende a Teniente Coronel, can 
antigüedad: de 22 de febrero de 
1939. colocándose a contímiación L 
de don Eduardo Arias .Salgado y pg^ ? 
Cubas. 
Capitán don Esteban López Es-
cobar y Martínez, asciende a Co-
mandante, con antigüedad de 3 
de febrero de 1932, colocándose 3 
continuación de don Carlos'Mai 
Gaminde. 
Idem don José Luis de' Uieta j 
Zabala, asciende a Comandante, 
con atigüedad de 11 de enero dt, 
1933, colocándose a continus.cioii 
de don Luis Echevarria Pátrulló. 
Idem don Juan Gaspar Vicei 
asciende a Comandante, con asti-
güedad de 22 de diciembre di 
1935, colocándose a continuados 
de don Angel Losand'e Vicente. 
Idem don Luis Gómez FantojJ 
asciende a Comandante,, con anti-
güedad de 30 de dici-emBre df 
1935, colocándose a continuació.i 
de don Fernando Esquifino P^ S' 
cual. 
Idem- don Pedro González Caí' 
m m 
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I tejón y Chacón, asciende a Co-
Im&ndante, con antigüedad de 22 
| de octubre de 1936. colocándose a 
¿continuación de don Román Gar-
lólos Morales Fernández. 
_ Idem don Carlos de Salas Bo-
| n a l , asciende a Comandante, con 
antigüedad de 22 de octubre de 
1936, colocándose a continuación 
de don Fra.ncisco Arranz Monas-
terio. 
Idem don Alvaro. Gil 'Delgado 
y Armada, asciende a Coman-
dante, con antigüedad de 26 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Antonio Cebo-
llero Garcés. 
Idelm don Augusto Lerdo de 
Tejada y Alcón, asciende a Co-
mandante con antigüedad de 20 
de septiembre de 1937, colocán-
dose a continuación-de don Die-
go Martinez y Martinez. 
Idem don Fernando Medina 
Benjumea, ascieitjde a Comandan 
te, con antigüedad de 18 de mar-
zo de 1938, colocándose a conti-
nuación de don And:^és Perote 
^Jartínez. 
Idem don José Luis Jiménez Ji-
ménez, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 8 de julio de 
1938, colocándose a continuachgn 
de don Fernando Rodríguez Al-
tneida. 
Idem don Luis Morenes Car-
vajal, se coloca a continuación de 
don Félix Sánchez Ramírez. 
Idem don Fernando Morenes 
Carvajal, se coloca a continuación 
de don i\ntonio Fernández Gon-
zález. 
Teniente don Máximo 'García 
Bernardo y Salas-Valdés, ascien-
de a Capitán, con antigüedad de 
20 de marzo de 1937, colocándose 
-a continuación de don Eduardo 
Angulo Otaolaurruchi. 
. Idem don Gaspar de Ponte 
Méndez, asciende a Capitán, con 
• antigüedad de 20 de marzo de 
1937, colocándose a continuación 
de don Rafael Bescós Lasierra. 
Alférez don Pedro Salor Sana-
bria, asciende a Capitán, colocán-
dose el último de la escala de su 
empleo. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
ORDEN de 25 de marzo de Í939 
, reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el puesto 
que han de ocupar en sus res-
pectivas escalas al Comandante 
de Ingenieros D. Luis Feri-er Vi-
laró y otros Jefes y Oficiales. 
Se reintegran a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dispues-
to en el Decreto-Ley de 8 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 83), al 
personal de Jefes y Oficiales del 
Arma de Ingenieros que figuran 
en la siguiente relación, cuyos 
puestos en las respectivas escalas 
se señalan. 
Comandante don Luis Ferrer Vi. 
laró, asciende a Teniente Coronel, 
con antigüedad de 30 de diciem-
bre de 1935, colocándose a conti-
nuación de don Guillermo Camar-
go Sagerdhal. 
Idem, don Jesús Aguirre Ortiz 
de Zárate, asciende a Teniente Co-
ronel, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Baldomero Buen-
día Pérez-' ' 
Idem don Jorge Palanca Marti-
nez-Fortún, asciende a Teniente 
Coronel, con antigüedad de 20 de 
marzo de 1937, colocándose a con-
tinuación de don Pedro Fauquié 
Lozano. 
Idem don José López Tienda, as-
ciende a Teniente Coronel, con an-
tigüedad de 8 de julio de 1938, co-
locándose a continuación de don 
Antonio Pozuelo Fernández. 
Capitán don Joaquín Milans 
Bosch y del Pino, asciende a Co-
mandante, con antigüedad de 27 
de marzo de 1932, colocándose a 
continuación de don Antonio Vich 
Balesponey. 
Idem don Miguel Fernández del 
Villar y Sureda, asciende a Co-
mandante, con antigüedad de 24 
de junio de 1935, colocándose a 
continuación de don Agustín Te-
jedor Sanz, 
Idem ddn Julio Hernández Gar-
cía, asciende a Comandante, con 
antigüedad de 30 d€ diciembre de 
1935, colocándose a continuación 
de don Fernando Mexia Rosciano. 
Idem don Manuel Martinez 
Franco, asciende a Comandante, 
con antigüedad de 22 de octubre 
de^  1936, colocándose a. continua-
ción de don José Martínez Maza. 
Alférez don Feliciano Fuentes 
Sixto, asciende a Capitán, con an-
tigüedad de 22 de septiembre de 
1938, colocándose a continuación 
de don Arsenio Villanueva Gutié< 
rrez, último de la escala. 
Burgos, 25 de marzo de 1939,— 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
ORDEN de 25 de marzo de m \ 
reintegrando a la situación di 
actividad;'y señalando el puésft 
que han de ocupar en sus re* 
pectivas escalas al Sargento dt 
Ingenieros D. Braulio Trujillo 
Priego y otros. 
Se reintegran a la situación d i 
actividad, con arreglo a lo di»< 
puesto en el Decreto de 8 de ene-
ro de 1937 (B. O. núm. 83), a los 
Sargentos del Arma de Ingenie-
ros' que se relacionan, cuyos pues-
tos en las réspectivas escalas s t 
señalan. 
Don Braulio Trujillo Priego, as-
ciende a Alférez,, con antigüedad 
de 20 de marzo de 1937, situán-
dose detrás de don Andrés Pe-
ñuela Márquez. 
Don Lucinio Sicilia Ordóñex, 
asciende a Alférez, con antigüe-
dad de 20 de marzo de 1937, si-
tuándose detrás del anterior. 
Don Francisco Rodríguez Esca-
so, asciende a Alférez, con anti-
güedad de 20 de marzo 1937, 
situándose detrás del anterior. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.—< 
III Año Triunfal. 
DAVILA. 
O R D E N de 25 de marzo de 1959 
reintegrando a la situación dt 
actividad y señalando el puesto 
que han de ocupar en sus res-
pectivas escalas al Comandante 
de Intendencia D. Herculana 
Velayos Gutiérrez y otros. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decreto-Ley de 8 de 
enero de 1937 fB. O. núm. 83), al 
personal de Jefes y Oficiales del 
Cuerpo de Intendencia que figu-
ran en la siguiente relación cuyos 
puestos en las respectivas escala» 
se señalan: 
Relación qu& se cita -
Comandante, don Herculano Ve-
layos Gutiérrez, se promueve « 
Teniente Coronel, con antigüedad 
de 31 de diciembre de 1935, colo-
cándose a continuación de d o n 
Alvaro'Bazán Guisasola. , 
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Capitán don Jesús Díaz Mon 
tero, a Comandaíite, con antigüe 
dad de 1 de julio de f934, a con 
tinuación de don Luis Gonzále; 
Mariscal. 
Otro don Emilio Lustán Orte 
ga, a Comandante, con • antigüe 
dad de 20 de marzo de 1937, a 
continuación dé don Rafael^ Ga.t-
Bica Jiménez. 
Otro don Alfonso Sánchez Se 
púlveda, en su empleo, con anti 
güedad de 23 de agosto de 1928 
a contnuación de don Francisco 
Botas Montero. , 
Otro don Juati Diaz Criado, en 
su empleo, con antigüedad de 6 
'de diciembre de 1926, a continua-
ción de don Rodrigo Conde Diez 
Quijada." 
Burgos, 25 de marzo de 1939.-
ITI Año Triunfal. . -
DAVILA. • 
"ORDEN de 25 de marzo de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Capitán Médico don 
'Agustín López Muñiz. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en el Decréto-Ley de 8 
de enero de 1937 (B. O. núm. 83), 
al Capitán Médico don Agustín 
López Muñiz, al cual se le pro-
mueve al empleo de Comandante 
Médico con antigüedad de 22 de 
enero de 1935, colocándose en su 
escala entre don Fernando López 
Laza y don Angel Rincón Ferra-
das. 
Burgos, 25 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
' DAVILA. 
Reserva 
ORDEN de 23 de marzo de 1939 
pasando a lá reserva y asignan-
do haber pasivo al Interventor 
dé Distrito don Francisco Ci 
brián Jiriot. 
Por haber cumpliáo" la edad re-
glamentaria el día 11 del 'actual, 
pasa a la» situación d e reserva, 
continuando en "SU actual deátino, 
el Interventor dé Distrito don 
Francisco CilJrián Jinot, en cuy-a 
situación disfrutará el haber pasr 
vO mensual de 975 pese t^ , mas 
otras 100, también mensu2«les, co-
mo pensionista de la Placa de la 
Orden Militar de San Hermene-
gildo, por contar más de 35 años 
de servicios efectivos y hallarse 
comprendido en el Título I, Ca-
pitulo II, Articulo 9.2, Tarifa 1.2 
del Estatuto-de Clases Pasivas del 
Estado de 22 de octubre de 1926. 
*Am.bas cantidades deberán ser-
le satisfechas, a partir de primero 
de abril próximo, por la Delega-
ción d ^ Hacienda de Sevilla, ca-
pital donde fijai su residencia. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
• DAVILA, 
Subsecretaría del Ejército 
MATERIAL NO INVENTARIABLE 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
señalando cantidades por este 
concepto 4 los Centros y De-
pendencias de la Cuarta Región 
Militar. 
Organizada la Cuarta Región 
Militar, las asignaciones para "ma-
terial no inventariable" qué han 
de ser libradas a los Centros y 
Dependencias que a continuación 
se expresan, serán las siguientes: 
Pesetas 
Jefatura Militar de la 
, Ctfarta Región ... .,, 17250'0C 
Gobierno Militar de 
Barcelona .,. 6.000"0c 
Idem de Lérida, Gero-
na y Tarragona, cada 
uno a 3.000'0c 
Auditoria de Guerra 2.500'0c 
Intendencia Militar 5.730'0C 
Jefatura de Sanidad 1,275'OC 
Idem de Farmacia 465'OC 
Idem de Veterinaria,.. 465'OC 
Fiscalía Jurídico Militar 375'OC 
Pagaduría Militar de ' 
Haberes ... ... S.IOO'OC 
Jefaturas Administrati-
--^as y del Servicio de 
Propiedades -255'OC 
Cajas de Recluta ' 3.825'OC 
Centro de Movilización S.IOO'OC 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. —' El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cávanilles. 
SUPLEM-ENTO DE SUeldq 
O R D E N de 23 de marzo de ¡9„ f 
hacierido extensivos a ios fu^ , , " I 
cionarios de las Carreras ¡udi. 
cial y fiscal miliíarizados los -S 
beneficios del Decrcto de 4 de 
marzo de 1938. 
De conformidad con lo infor-
mado por la Intendencia .Gene-
ral y la Sección de Justicia de este 
Ministerio, Se hacen extensivos a 
los funcionarios de las carreras 
judicial y fiscal, militarizados, ^ 
obligados, por ello, a desplazárss • 
de su residencia habitual los be-
neficios concedidos por ol Decre-
to de 4 .de marzo de '19:>S (BO-
LETIN O F I C I A L núrn, 549),, 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-
III Año Triünfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
"Valdés Cavanilles, 
Ascensos 
O R D E N de 23 de marzo de 195^ 
confiriendo el empleo inmediato 
supeiior al Alférez provisional 
de Infantería don Luis Berna! 
Martínez y oíros. 
Por reunir las condiciones que 
determina ía Orden de 5 de abril 
de 1938 (B. O. núm, 532), se as-
ciende al empico de Teniente pro-
visional del Arma de Infantería 
con la antigüedad que a cada uno 
se le señala, a los'Alféreces de di-
cha escala y Arina que a conti-
nuación se relacionan: 
Don Luis Bernal Martínez, con 
antigüedad de 20 de agosto de 
1937. 
Don Francisco Orellai^a León 
con ídem de Í2 de diciembre de 
ídem, 
Don Ramón García'Yaliña, coi 
Ídem de 2 de enero de 1938. 
Don Antonio Portas Losada, 
con ídem de 4 de enero de ídem, 
Don Arturo Conejo Hinojosa,, 
con ídem de ídem. 
Don Raiil García Gómez, con. 
ídem de 31 de enero de ídem. 
Don Jesús López Canti-Félez, 
con ídem de ídem. 
Don Félix Guillen Rubio, con 
ídem de 22 de febrero de ídem. 
Don Fernando Bastardés Anoi-
pi, con ídem de 11 de abril de 
ídem, 
Don Joaquín Castellanos 
gozá, con ídem de 13 abril de ídem 
. D o ñ Angel Hernández Apan-
^s^ na . 8 5 b o l e t í n o f i c i a l d e l e s t a d o P á g i n a 1 7 3 5 
CÍO, con ídem de 22 de mayó de 
idem. „ „ 
D o n Juan 'Gómez Borrallo, con 
I d ^ de ídem. 
^ o n Enrique León Díaz, con 
ídem de 26 de mayo, de ídem. 
3Don Carlos Merino Merino, 
con idem de 15 de julio de ídem 
Don Enrique Majó Peñuela, 
con ídem de ídem. 
Don Enrique García Inés, con 
ídem de ídem, 
Don Enrique Espejo Nevot, con 
idem de ídem. 
Don José Gómez. Forero, con 
ídem de ídem. 
Don José María Soriano Anas 
de Réyna, con ídem de ídem. 
Don Enrique Guerrero Zurita: 
con idem de ídem. 
Don Daniel Rodríguez Domín-
guez, con ídem de 16 de julio de 
Don Arturo del Castillo Hidal-
go, con idem de ídem. 
Don Román Calderón Lassoj 
con ídem de ídem. 
Don Juan Carlos Alvarez del 
Barco, con ídem de idem. 
Don César Resino González, 
con idem de idem. 
Don Manuel Bordas Esojo, con 
Idem de 17 de julio de ídem. 
D o n Fernando Ruiz Moreno, 
con ídem de 13 de septiembre de 
ídem. 
D o n José Alvarez Arce, con 
idem de ídem. 
Don Ricardo Piñeiro Blanco^ 
con idem de ídem. 
'Don Enrique de Castro Ancos, 
con ídeni de ídem. 
Don José Gómez Moreno, con 
ídem de ídem. 
Don Tomás Bragado López, con 
idem de . íd«m. 
Don Felipe Solé Sabaris, con 
idem de idem. , 
Don Félix Ruiz Valiño, con 
idem de-ídem.. 
Don Antonio Peces Mendoza 
ion ídem de idem. 
Don Manuel Garzón del N ido 
con idém de ídem. 
^ Don Angel Palomino Jiménez 
¡t.con ídem de ídem. , ' . j 
Don Fernando Martin Cabrera 
con ídem de ídem. • 
Don Juan Tallada Mascarós 
con ídem de 20 de septiembre de 
ídem. 
Don Estanislao H e r r a n z . M a l e -
cón ídem de ídem. 
Don Juan Raimunáo Bragado 
Martín, con ídeni de ídem. 
Don Federico Acevedo Labra-
dor, con ídem de idem. 
D o n José María Divar Perele 
tegui, con ídem de idem. 
Don Juan Luis Femando Re 
dondo, con ídem de ídem. 
Don Vicente Yagüe Alonso, con 
ídem de 22 de septiembre de íde.m 
Don Manuel Riande Lecuona 
con ídem de ídem. 
Don Modesto Ruiz-Ganuza, con 
ídem de ídem. 
Don Justo Sánchez Sánchez, con 
ídem de idém. 
Don Fernando Garra. Barbeito, 
con ídem de idem. 
Don Guillermo Vicente Inestal 
con ídem de ídem. 
•Don Francisco Miret Luis, con 
ídem de idem. 
Don Esteban B.ozano Prieto, 
con ídem de idem. . 
Don Pedro de la Banda Egido 
con ídem de ídem. 
Don Eduardo Dapena Portas 
con ídem de idém. 
Don Femando Sáinz Cuadra-
do, con ídem de ídem. 
Don Claudio Flores Flores, con 
ídem de ídem. 
Don Rafael Romero Martínez 
con idem de ídem. 
Don Vicente Rodríguez Marti' 
nez, con idem de ídem. 
Don Felipe Barberín Hermoso 
con ídem de ídem. 
Don Ricatdo Ortiz Bellido, con 
ídem de ídem. 
Don Manuel Teberos Seina 
con ídem de ídem. 
Don José María Granja Fer-
nández, con ídem de 24 de sep^ 
tiembre de ídem." 
Don José María Salinas Eraso 
con idem de ídem. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
I I I ' A ñ o Triunfal. — El Genera 
/Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles., 
as JONS, con la antigüedad d 
23 de diciembre de 193S. al Alfé 
rez de dicha escala don Emilií 
González Alvarez. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-
n i Ano Triunfal . — El "Genera 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2J de. marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
- superior al Alférez provisional 
dé la Milicia de FET. y de las 
JONS. don Emilio González 
Alvarez. 
Por reunir las condiciones. que 
señala la Orden de 5 de abril de 
1938 (B. O. núm. 532), se ascien-
de al empleo de Teniente provi 
sional de la Milicia de FET y de 
O R D E N de 23 de marzo de 193i 
ascendiendo al empleo de Bri-
gada al Sargento don Victoria-
no González Sarabia y diez más 
En Cumplimiento de lo dispues-
to po r S. E. el Generalísimo dt 
los Ejércitos Nacionales, con fe-
cha de 20 de marzo de 1937 (BO-
LETIN O F I C I A L núm. 151), se 
confiere el. empleo superior in-
mediato, por antigüedad, a los 
Sargentos del Arma de Infante-
ría que figuran en la siguiente re-
lación, disfrutando en su nueve 
empleo la de dicha fecha^ que-
dando afectos al Cuerpo de pro-
cedencia. 
D. Victoriano González Sarabia 
D. Antonio Vázquez García. 
D. Guillermo Gallando Cosado 
D , Pedro Sánchez Vizcarro. 
• D. Manuel Jiménez Martínez. 
D. Elias Mendoza Jiménez. 
D. Pilar Sierra Cerro. 
D. Teodoro Martínez López. 
D . Antonio S. Beli?ón J imlne t 
• D. Mariano .Pascual Llórente. 
D. Lorenzo Núñez Garcia. 
Burgos,, 23 de marzo <le 1939.— 
III A ñ o Triunfal . — El Genera] 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo de Sar-
gento provisional de. Irifanteria 
a don Francisco Herrera Villa-
lón y otros. 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, se concede el empleo de Sar 
gento provisional de fiifanteria al 
personal relacionado a continua 
ción, perteneciente al Regimien-
to dé Infantería Cádiz" número 33 
D. Francisco Herrera Villalóñ 
- D. Francisco González Guillén 
D. Salvador Gómez Barea. 
D. Antonio Rodríguez Eusebia 
D. Fidel García Rueda. 
D. José Barandiara Cailíiela, 
D. Juan Galán Mally. 
. D. Diego Pinero Bareá. 
D. Emilio Bartus Loreto. 
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D. Francisco Herrero Guerra 
D. Manuel Fernández Cánova. 
D. Valeriano Lucas Pacheco. 
D. Antonio Mart ín Córdoba. 
D. Fernando Calderón Ramírez 
D. Fráncisco Valenzuela Viera 
D. Francisco Natera López. 
D. Francisco González Morale; 
D. 
D. 
D. 
D. 
D. 
osé Luna Gueyrero. 
osé Farach Pons. 
osé Moscoso Román, 
osé Manzano Canto. 
Vlanuel Fernández Valde 
P J» 
II 
rrama. i 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-
n i Año Triunfal. — El Genera 
Subsecretario del Ejército, Lui; 
r/aldés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo de Sar 
genio al Cabo Adrián Rebollo 
y otro'más. 
En cumplimiento de lo dispues 
to por S. E. el Generalísimo dt 
los Ejércitos Nacionales, con fe 
cha 20 de marzo de 1937 (BO 
LETIN O F I C I A L núm. 151), s 
confiere el empleo superior inme-
diato, por antigüedad, a l o s ' C a 
bos del Arma de Infantería qu( 
figuran en la siguiente relación 
disfrutando en su nuevo emplee 
la de dicha fecha, quedando afee 
tos al Cuerpo de procedencia. 
Adrián Rebollo Macías. 
Mateo Rodríguez Zambrano. 
Rafael Grillo Barberá. 
Victoriano Estévez Márquez. 
' Julio Poblador Poblador. 
Eladio Hernández González. 
José Cabrera Duarte. 
Juan Flores Navarro . 
Burgos, 23.de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El Genera 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
confiriendo el empleo inmediato 
al Alférez provisional de Caba 
Hería don Beltrán Osorio y Diez 
de Rivera y otre. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 5 de abril 
.último (B. O. núm. 532), se as-
ciende al empleo de Teniente peo 
visónal de Caballería, con anti 
güedad de 2 y 3 de enero de 1938 
respectivamente, a los ^Alféreces 
provisionales de dicha Arma don 
Beltrán Osorio y Diez de Rive-
ra y don Agustín Puebla Fernán-
dez, los cuales continuarán en sus 
actuales destinos. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El Genera 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo, de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al Alférez provisio-
nal de Artillería don iDomingo 
Madera Escudé y otros. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 5 de abril úl-
timo (B. O. núm. 532), se ascien. 
de' ,al empleo, de ieniente provi-
sional de Artillería, con la anti 
güedad que a cada uno se señala . 
a los Alféreces de dicha escala y 
Arma que a continuación se re 
lacionan, .los cuales continuar/ 
en sus actuales destinos: 
Don Domingo Madera Escudé, 
con antigüedad de 28 de febrero 
de 1938. 
Don Manuel Causse Sales, cor 
ídem de 28 de junio de ídem. 
Don Alberto Sois García, coi: 
ídem de 28 de ídem de ídem. 
Don Luis Madariaga Bilbao, 
con ídem de 2 de octubre de ídem 
Don José María Gomeza Ozá 
miz, con ídem de 2 de ídem de 
ídem. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
Il l Año Triunfal. — El Genera 
/.Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 1939 
concediendo el ascenso al em-
pleo inmediato 'al\Pabo de la 
Guardia Civil don Francisco 
Rubia Andrés. 
Se concede el empleo de Sar 
gento al Cabo de la Guardia Ci-
vil don Francisco Rubia Andrés 
por haberle correspondido figu-
rar, por razón de su antigüedad 
en la propuesta extraordinaria 
publicada por Orden de 13 de di-
ciembre de 1937 (B. O. númerc 
420), asignándole en el nuevo em-
pleo la antigüedad de dicha Or 
den, debiendo ser colocado en el 
escalafón en el lugar que le co-
rresponda. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III. A ñ o Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N ae 2J de marzo de 15]) 
. ascendiendo al empleo mmed¡,k 
ío al Alférez provisional de ii r-rs 
genieros don Mariano Marra-jj-H 
Teresa. '' ' 
Por reunir las condiciones exií 
gidas en la Orden de 5 de aUl 3a 
de 1938 (B. O. núm. 532), s e c ^ í ^ 
fiere el empleo de Teniente p® 
visional de Ingenieros, con anti 
güedad de 23 de febrero de ' 
al Alférez de dicha escala y .A;, 
ma don Mariano Marracó Teresj 
quien continuará en su actual des-
tinó. 
Burgos, 23 de marzo dé 1939,-
III Año Triunfal. — El General! 
Subsecretario del Ejército, Liijii 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 23 de marzo de 
ascendiendo al empleo ínmedin 
to al Brigada de /n-reníeros 
Marcelino Olhve Piñol. 
En virtud de lo dispuesto poi 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se confiere el 
empleo inmediato, 'Con antigüe-
dad de 20 d t marzo de 193!', al 
Brigada de Ingenieros don Mar-
celino Olave Pinol, colocándcse 
en su nuevo empleo a continua-
ción de don Francisco Rodríguez 
Escaso. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cav.-'ni"or. 
O R D E N .de 23 de marzo de IW 
promoviendo a Sargentos pro-
visionales de Zapadores para 
Regimientos d e Fortificaáón, 
con la antigüedad v destina am 
se indica, a los Alumnos apro-
bados en la Academia don i^'-
guel Fernández v otros. 
Por haber terminado con apro-
vechamiento el curso' seguido ei, 
la Academia para Sargentos pw 
visionahs de Za^adores para Kt' 
gimientos de Fortificación, se prO' 
mueven a dicho empleo, con an-
tigüedad de 17 del actual, y P^ ' 
san a los destinos que se indicáji 
a los Alumnos de- la expresada 
Academia que se relacionan ' 
continuación: 
Miguel Fernández de Falencia 
y Rog, al Re.simiento de Forti-
ficación núm. 1. -
Jesús Velasco Martínez, al ídent 
ídem ídem. 
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al 
Íntonio Catalán Borraz, al 1 ídem ídem. " . 
^ ^ ^ ú s A-raiz Rivas, al idem ídem 
fejuíián Ramiro Casa, al ídem 
-•^em núm. 2. 
TFrancisco Ibarra Noya, al ídem 
ídem ídem. 
'^amón Lores Asún, al íderr 
ídem idem. 
Felipe Carracedo de Abajor, al 
ídem ídem ídem. 
Enrique Sánchez Bernal, al ídem 
ídem ídem. 
Eugenio Sánchez Maroca, al 
idem ídem idem. 
Félix Calonge Calvo, al idem 
ídem ídem: 
Manuel Cabanas Gómez, 
ídem ídem ídem. 
Jesús Rodríguez González, 
ídem idem ídem. 
Jenaro González Gándara, 
ídem idem ídem. 
Ricardo Estadas Paradinas, 
ídem ídem ni!im. 3. 
Luciano Martínez López, a' 
idem idem idem. 
José Capeans Carabans, al ídefr 
ídetti ídem. 
Jesús García e Cano, al idenr 
idem idem. 
Domingo Longobardo Vázquez 
al ídem ídem ídem. 
~ José Domínguez Gómez, a 
idem idem idem. ~ ^ • 
José Sierra Bastián, aí ideir 
Idem ídem. 
Cristóbal Montero Montero, a' 
ídem ídem núm. 4. 
Abelardo Albiñana Soucase, al 
idem idem idem. 
Pedro Blanco AWarez, al iden 
ídem idem. 
Juan Martin Vilches, al iden 
idem núm. 5. 
Ricardo Sifré Plá, al ídem ideff 
Idem. 
Francisco Pérez de la Torre, al 
idem ídem idem. 
Gregorio Fuertes Domínguez 
fl ídem ídem ídem. 
Fraticisco Guerrero Páez, al 
ídem ídem ídem. 
/^Gregor io Vizcaíno Pedrero, al 
ídem idem ídem. 
^ Juan Laorden Caballero, al 
puem ídem idem. 
José González Cartaya, al idem 
ídem idem. 
Antonio Aventín Nerin, al 
ídem idem idem. 
: Ang^l Maya Sánchez, al ídem 
' ictem ídem. 
José Ibarrechea Latorre, al idem 
ídem ídem. 
Antonio Martínez Caeiro, al 
ídem ídem ídem. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Eiército, Lms 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 23 de marzo de 1939 
ascendiendo al empleo superior 
al Farmacéutico 3.2, asimilado, 
don José Luis Martín Rodrí-
guez y otros. 
Por reunir las condiciones que 
determina la Orden de 14 de fe-
brero de 1939 (B. O. núm. 47), 
se asciende al empleo dé Farma-
céutico segundo, asimilado, a los 
Farmacéuticos terceros de la mis-
ma escala que a continuación se 
relacionan, quienes continuarán 
desempeñando sus actuales desti-
nos: 
D. José Luis Martin Rodríguez. 
D. Fermín Zelada Varela. 
D. José Robledo Borrego. 
D. José Anos Aznar. 
D. Daniel Bescansa Aler. ' 
D. Ricardo Bescansa Martínez. 
D. Antonio Mateos Jurado. 
D. Silverio Luis Fernández Me-
llado. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejérdto, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudantes de Campo 
ORDEN de 23 de marzo de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del General de División don 
Elíseo Alvarez Arenas al Co-
modante de Infantería, retira-
do, habilitado para ejercer el 
empleo de Teniente Coronel, 
D. Guillermo Prieto Madassu. 
• A propuesta del General de 
División don Elíseo Alvarez Are-
nas, se nombra su Ayudante de 
Campo al Comandante de Infan-
tería, retirado, habilitado para 
ejercer el empleo de Teniente Co-
ronel, don Guillermo Prieto Ma-
dassu. 
Burgos, 23 de marzo, de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
. Destinos 
ORDEN de 23 de marzo de i 959. 
destinando a la Fiscalía de la 
Sexta Región Militar al Auditor 
de 1.- D. Fernando Vives Ca-
mino. 
Se destina a la Fiscalía de la 
Sexta Región Militar, al Tenien-
te Auditor d€ primera don Fer-
nando Vives Camino, de ta Se-
cretaria General del Ministerio de 
Defensa Nacional. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de marzo de 1939 
destinando al Suboficial de In-
fantería D. Manuel León Pérez 
y otros. 
Pasan a los destinos que se .'n-
dican los Suboficiales" de Infan-
tería que a continuación sé rela-
cionan: 
Brigada don Manuel León Pé-
rez. del 174 Batallón del Regi-
miento San Quintín, 25, al 4.2 Ta-
bcr del Grupo de Regulares de Te-
tuán, 1. . 
Sargento don Manuel Villalta 
Ortiz, del 146 Batallón del Regi-
miento. de Leparito, 5, a disposi-, 
ción del General Jefe Directo de 
la Milkia de F. E. T. y de las 
J. O. N. S. 
Idem don Vicente Fernández 
Palazuelo, de la Milicia Nacional 
de F. E. T. y de las J. O. N S. y 
en comisión en el Regimiento San 
Marcial, 22, a este Regimiento, de 
plantilla. 
Idem don Marcelino Campos 
Pérez, de la Milicia Nacional de 
F. E. T. y de las JONS. al 2.° Ba-
tallón del Regimiento San Quin-
tín, 25. 
Idem don Santiago Pérez de 
Madrid Sánchez, del ' Regimiento 
América, 23, alta de t Hospital d« 
Pamplona y residente en Villora, 
al Batallón Montaña Sicilia, 8. 
Idem don Juan Francisco Mo--
rocho Blázqüez, del Batallón Mon-
taña Flandes, 5, alta del Hospital 
de Bilbao y residente en Salaman-
ca, al Tercer Batallón del Regi-. 
miento La Victoria, 28 
Sargento de Complemento don 
Francisco Balcazar Sanz, del Re-
gimiento San Marcial, 22, alta del 
Hospital de Falencia y residente 
en León, a la División núm. 32. 
(Ejército del Sur) 
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Sargento provisional don Alfon-
so González Barco, del Batallón 
506 del Regimiento San Marcial, 
número 22, al 376 Batallón del Re-
gimiento Castilla, 3. 
Idem Ídem don Perpetuo Casa-
do Mata, del Regimiento San Mar-
cial, alta del Hospital de Burgos 
y residente en Bilbao, al 8.2 Ba-
- tallón del Regimiento de su pro-
cedencia. 
A las Unidades de su procedencia 
Sargento don Lucio Pérez Con-
de, del Grupo de Regulares de 
Ceuta, 3, alta del Hospital de 
Mondáriz. y residente en Sala-
manca. 
Idem Chaib Ben Laarbi núme-
ro 3.703 del Grupo de Regulares 
de Tetuán, 1, alta del Hospital de 
Cádiz y rjesidente en Tetuán. 
Idem don José Marcos Miguel, 
de la 3.§ División Legionaria, al-
ta del Hospital de A hama y re-
sidente en Albas de Terce. 
, Idem don Angel - Pellitero Ba-
dahe, de la 3.5 División Legiona-
ria, alta del Hospital de Alhama 
y residente en Zaragoza. 
Sargento provisional don José 
Muñoz Rendón, del Grupo de Re-
gulares de Laráche, núm. 4, alta 
del Hospital de Cádiz y residente 
en Vejer de la Frontera 
Idem ídem don Mariano Muri" 
IIo Bernal, del Grupo de Regula-
res de Alhu:emas, 5, alta del Hos-
pital de Santander y residente en 
Castejón de Valdejaza. 
Idem ídem don Juan Sacramen-
to González, de la 3.3 División Le. 
gioharia, alta del Hospital de 
Pamplona y residente en Orotava. 
Idem ídem don Juan Rico' Ran-
gel, de la 3.- División Legionaria, 
alta del Hospital de Oña y resi-
dente en Ahillónes. 
Idem ídem don Antonio Casado 
Soldado" de la 2.3 División Legio-
naria, alta del Hospital de Osuna 
y residente en Huetor Tajar. 
Al 127 Batallón de Ametralladoras 
dei Regimiento de San Quintín, 25. 
(Incorporación en Sevilla) 
Brigada de Complemento don 
Alfonso Díaz López, del Regi-
miento Cádiz, 33, alta de prórroga 
de licencia y alta del Hospital de 
Cádiz. 
Sargento don Manuel Macias 
l^odríguez, del Regimiento-- Pavía, 
número 7 y alta del Hospital de 
Melilla. 
Idem don José Pérez Fernández, 
del Regimiento Valladolid, 20 y al-
ta del Hospital de Plasencia. 
Idem don Gregorio Padilla Ló-
pez, del Regimiento Tenerife, 38, 
alta del Hospital de Arahal y re-
sidente ^n Tenerife. 
Idem don Manuel Mato Corra-
les, del Regimiento Castilla, 3, al-
ta del Hospital de 'Córdoba y re-
sidente en Salvaleón (Badajoz). 
Idem don Cayetano Mosquera 
Guerrero, del Regimiento Cana-
rias, 39, alia del Hospital de Bi-
racaldo y residente en Ronda. -
Idem don José Parra Alvarez, 
del Regimiento Granada, 6, aita 
del Hospital de Jerez y residente 
en Sevilla-
Sargento provisional don José 
María Romero Postigo, del Re-
gimiento de Cádiz, 33, alta del 
Hospital de Morón de la Fronte-
ra y residente en Sevilla. 
Idem ídem don Jacinto Padilla 
Polo, del Regimiento Granada, ó 
y alta del Hospital de Sevilla. 
Idem ídem don Pedro Navarro 
Cantero, del Regimiento Zamora 
número 29, alta del Hospital de 
Santiago y residente en Cabra. 
Idem ídem don Juan Medina 
Tapias, del Batallón Ametrallado-
ras, 7, alta del Hospital de Gra-
nada y resínente en Málaga. 
A varias Unidades. (Incorporación 
en Calatayud) 
(AI 19 Batallón del Regimiento 
Zaragoza, 30) 
Sargento don Antonio Tremois 
Mitjans, del Regimiento La Vic-
toria, 28, alta del Hospital de Al-
hama y residente en Figueras. 
Idem don. Martín Huarte Ta-
rancón, del Regimiento América, 
número 23, alta del Hospital de 
Sestao y residente én Navarra. 
Idem don Pablo Sánchez Mar-
cos, del Regimiento Bailén, 24 y 
en comisión en el de Pavía, 7, .alta 
del Hospital de Toro y residente 
ei> Logroño. 
Sargento provisional don Fabri-
ciano Rodríguez Fernández, del 
Regimiento Mérida, núm. 35, alta 
del Hospital de Oviedo y residen-
te en El Ferrol del Caudillo. 
Idem ídem don Columbiano 
Sastre Pérez, del Regimiento Ara-
gón, 17; alta del Hospital de Va-
lladolid y residente en Villanueva 
(Al 4.2 Batallón del Regiminh 
Zaragoza, 30) 
Sargento don Luis Prieto Bás.^ 
cones, del Regimiento Argel, 27 v' Í 
alta del Hospital de Cáceres. t 
Idem don Francisco Sobrino So-i j 
brino, de. Regimiento Zaragoza ii 
núm.ero 30, alta del Hospital 
Sigüenza y residente en Soria. | 
Sargento provisional don Cán.l ' 
dido Zabalza Cuéllar, dei Regí, 
miento Zaragoza, 30. alta del Hos-
pital de Pamplona y residente íh 
Sangüesa. 
Idem ídem aon "Benigno del Kio 
García, del Regmiiento Zc.ragoii, 
número 30 y alta del Hospital d; 
Lugo. I 
Idem ídem don Pedro Posadi --
Mancha, del Regimiento Argel, 2J 
y alta del Hospital de Benavení;, 
Idem ídem don Benigno Quito-; 
ga Cejo, del Ejército de | Ncrte y 
alta del Hospital de Orense. 
(Al 14 Batallón del Regimiento i 
de Burgos, 31) 
Sargento don José Lozano Ro- : 
driguez, del Regimiento La Vic. j 
toria 28 y alta del Hospital de i 
Zaragoza. 
Idem apn Jesús Varela Caren-
ce, del Regimiento Burgos, 31 í 
alta del H-ospital de Zaragoza, | 
Idem don Antonio Nabo tom- [ 
pedriña, del Regimiento Zarago- ' 
za, 30 y alta del Hospital de Lugo, . 
Idem don José Antonio MiHán 
Cabana, del Batallón Montaña 
Arapiles, 7, alta del Hospital de 
Granada y residente en Zaragoza, 
Idem don Domingo Martínez 
Vieito, del Regimiento Mérida, 3) 
y alta del Hospital de Castellón, 
Idem don Constantino Midóa 
García, del Regimiento .Mérida, 
número 35, alta del Hospital di 
Santiago y residente en Bami 
Touro. 
Sargento provisional don Joi! 
Martínez Cortés, del Regimiento 
Oviedo. 8, alta de] Hospital de le-
rez y residente en Barcelona. 
Idem Idem don Pedro Martin;í 
Lozano, del Regimiento Aragón 
número 17, alta del Hospital dt 
La Toja y residente en Zaragoi». 
Idem ídem don Manuel Nieto 
Alvarez, del Regimiento Aragoji. 
número 17, alta del Hospita i ' 
Toro y residente en Casírom'.l. 
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\(Al Batallón "C" del de Carjdo-
* rss de Melilla, 3) 
Brigada don José Getino Pérez, 
rfel Kegimiento Aragón, 17, alta 
_í¡el Hospital de. Santander y re-
fs.dente en Barbastro-
I Sargento don Segundo ülavc 
¡López, del Batallón Cazadores d i 
MeÜllk, 3, alta del Hospital de fcu-
cena y residente en Santander. 
Jdem don Agapito Rico Manza-
no. del Batallón Cazadores de Me-
lilla 3, alta del Hospital de San-
lúcar de Barrameda y residente en 
Tuerto Seguro (Salamanca). 
I dem don Fidel Láiz del Río, del 
Batallón Cazadores de Melilla, 3, 
a'ita del Hospital de Palma del 
Condado y residente en Zara-
grT.Í.,1. 
Id^m don José Burgos Visedo, 
del Regimiento Oviedo, 8 y alta 
de' Hospital de Ronda. 
Sargento provisional <ion José 
Carrascal Lobo, del Regimiento de 
Granada, 6, alia del Hospital de 
. Zaragoza y residente en Fregenal 
de la Sierra. 
Idem ídem don José Balboa San-
doval, del Regimiento Carros de 
Combate, 2, aita del Hospital de 
Santiago y residente en Grado 
(Oviedo). 
Idem ídem don Nicolás Río 
Fernández, del Batallón Cazado-
res de Melilla, 3, alta del Hospi-
tal de Gijón y residente en Me-
lilla. 
(Al 256 Batallón del dé Cazado-
res de Las Nawas, 2) 
Sargento don Joaquín López Ro-
dríguez, del Regimiento Zamora, 
número 29 y alta del Hospital de 
El Ferrol del Caudillo. 
. Sargento provisional don Ma-
nuel Guerrero Blasco, del Regi-
miento Gerona, 18, alta del Hos-
pital de Mondáriz y residente en 
Corella. 
Idem ídem don Julián López 
San Juan, del Regimiento Mérida, 
número 35, alta del Hospital de 
Curtís y residente en Segovia. 
Idem ídem don Manuel Loren-
zo Casal, del Regimiento Grana-
da, 6, alta del Hospital de Mon-
dáriz y residente en Sotomayor. 
,(Al 252 Batallón del de Cazadores 
de Melilla, 3) 
Sargento don Agustín García 
Cancela, del Regimiento Vallado-
lid, 20, alta del Hospital de Pal-
ma del Condado y residente en 
Fordoy. 
Idem don Ismael García García, 
del Regimiento de Burgos, 31, al-
ta del Hospital de Gijón y resi-
dente en Oviedo. 
Idem don José García Pequeño, 
del Regimiento Zamora, 29 y alta 
del Hospital de La Coruña. 
Sargento provisional don Juan 
García Rodríguez, del Regimien-
to La Victoria, 28, alta del Hospi-
tal de Salamanca y residente en 
Villavieja. 
^ Idem ídem don Benigno Gay 
Reboredo, del Regimiento Mériíli, 
número 35, alta del Hospital de El 
Ferrol del Caudillo y residente en 
Santiago. 
Idem ídem don Domingo Gon-
zález Rojos, del Regimiento Zara-
goza, 30, alta del Hospital de Bé-
jar. 
(Al Batallón "B" del de Cazado-
res de Ceríñoí'a, 6) 
Sargento don Francisco García 
Chanter, del Regimiento Pavía, 7 
y alta del Hospital de Cádiz. 
Idem don Jesús Portal Gómez, 
del Regimiento de Bailén, 24, al-
ta del Hospital de León y residen 
t€ en Burgos. 
Idem don José Gabana Abuín, 
del Regimiento de Lepantp, 5, al-
ta del Hospital de Plasencía y re-
sidente en Lugo. 
(Al 8.2 Batallón del' Regimiento 
San Marcial, 22) 
Sargento don José Fernández 
Mora es, del Regimiento Zarago-
za, 30, alta del Hospital de Caste-
llón y residente en Utrera. 
Idem don Ventura Franco Re-
ñones, del Regimiento Zaragoza, 
número 30, alta del Hospital de 
El Ferrol d^ el Caudillo y residente 
en Vigo. 
Sargento provisional don Jesús 
Fernández Pascual, del Batallón 
de Ametralladoras, 7, alta del Hos-
pital de Astorga y residente en 
Somosierra. 
Idem ídem don Francisco Fer-
nández Villar, del Regimiento di-
Zaragoza, 30 y alta del Hospital 
de Lugo. 
(Al 9.2 Batallón del Regimiento 
San Marcial 22) 
- Sargento don Zacarías Rodrí-
guez Díaz, del Batallón de Vo-
untarios de Toledo, alta del Hos-
pital de Torrijos y residente «n 
Cabanas de la Sagra. 
Idem don Jesús Martínez Pe-
ralta, del Regimiento San Marcial 
22 y alta del Hospital de Burgos-
Idem don Francisco Fernández 
Holgado, del Regimiento de Mé-
rida 35, alta del Hospital de Be-
tanzos y residente -en Córdoba. 
Sargento provisional don Ale-
jandro, Fernández Alvarez, del Re-
gimiento Burgos 31, alta del Hos-
pital de Orense y residente en la 
misma plaza. 
Idem ídem don José Sánchez Vi-
tales, del Regimiento de Carros 
de Combate 2, alta del Hospital 
de Gi jón y residente en Verdún 
(Huesca). 
Idem ídem doñ Ramón Amaya 
Gayarre, del Regimiento San Mar-
cial 22 y alta del Hospi ta l de Se-
villa. 
Sargento don Manuel López 
Pombo, del Regimiento Bailén 24, 
alta del Hospital de Seyilla y re-
sidente en Teijeira. 
Idem don Mariano Guillen 
Eoló", del Regimiento Bailén 24 y 
alta de Hospital . 
(A1253 Batallón del de Cazadores 
de Ceuta 7) 
Sargento don Pximitivo Prieto 
Llanes, d e 1 Batallón Cazadores 
de Ceuta 7, alta del Hospital de 
Jerez y residente en Zamora. 
A varias Unidades del Ejército del 
Centro. (Incorporación ea Valla-
dolid) 
(Al Batallón dsl Regimiento 
de Burgos núm. 31) 
Brigada Complemento don Ra-
món Pérez del Rio, del Batallón 
Montaña Flandes 5 y alta del Hos-
pital de Vigo. 
Sargento don Fabián Carbalo 
Santiago, del Regimiento Toledo' 
26, alta del Hospital de Cáceres y 
residente en Forneillos de Aliste. 
Idem don Alejandro Ceclavin 
Muñoz, del Regimiento Zaragoza 
30, alta del Hospital de Orense y 
residente en Cañamera. 
Idem don Emilio-Díaz Naveiza, 
del Regimiento Zamora 29 y alta 
del Hospital de Betanzos. 
Idem don Pedro Diez Victoria, 
del Regimiento Burgos 31 y alta 
del Hospital de León. 
Sargento provisional don Abel 
Alonso Ropero, d e l Regimiento 
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Mérida.35, alta del Hospital de 
y i g o y residente en Laguardia. 
(Al 2.2 Batallón del Regimiento de 
Zaragoza 30) 
Sargento don Amalio Alvarez 
Asensio, del Regimiento Baílén 
24, alta del Hospital de Ojense y 
residente en Valladolid. 
Idem don Angel Esevérriz Or-
tega, del Regimiento Castilla 3, 
alta del Hospital de Badajoz y 
residente en Sádaba (Zaragoza). 
Sargento provisional don Fan-
taleón Barcelona Romero, del Re-
gimiento Aragón 17, alta del Hos-
pital de León y residente en Riela. 
Idem ídem don Luis Benito La-
fuente, del Regimiento Carros de 
Combate 2, alta del Hospital de 
Astorga y residente en Zaraga. 
Idem idem don Eduardo Bola-
ños Romero, del Regimiento Zara 
goza 30, alta del Hospital de Gi-
Jón y . residente en Huelva. " 
- Idem ídem don Urbano Alvarez 
Yugueros, del'Regimiento Zarago" 
za 30, alta del Hospital de León 
y residente en hechores de Rueda., 
(AU16.2 Batallón del Regimiento 
de Zamora 29) 
Sargento don Nicolás Amigo 
Salgado, del Regimiento Zamora 
29, alta del Hospital de La Cor.u-
ña y residente en Carballo. 
A La Legión, procedentes de la 
misma 
Brigada d o n Antonio Pardo, 
alta del Hospital de Bilbao y re-
sidente en Melilla. 
Sargento don Andrés Barrones 
Gil, alta del Hospital de Ronda. 
Idem don Cristino Clavijo Mo-
reno, alta del Hospital de Me-
lilla. 
Idem don Juan José Enciso Sán-
chez, alta del Hospital de Bilbao 
y residente en Ablitas. 
Idem don Baltasar Miñambres 
García, alta del Hospital de Bil-
bao y residente en Melilla. ^ 
Idem don Antonio Ríos Men-
'doza y alta del Hospital de Bil-
bao. 
Idem don Pedro Recio Pérez, 
alta del "Hospital de Bilbao y re-
-íidente en -Teruel. 
Idem don Gregorio Sáez Co-
noira, alta del Hospital de Ronda 
y residente en Cadalso de los Vi-
drios. 
A disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia de F. E. T. y de 
las J. O. N. S., procedentes de la 
citada Milicia 
Sargento don Marcelino Setién 
Aresti, alta del Hospital de Bil-
bao. ' 
Idem don Juan Sánchez Muda-, 
rra, alta del Hospital de Montilla 
y residente en Pilas. 
Idem don Enrique Rubio Daza, 
alta del Hospital de León y resi-
dente en Tetiián; 
, Idem don Roque Piña Jiménez, 
alta del Hospital de Badajoz y 
.residente en Almeñdralejo. 
Idem don Francisco Pérez Gon-
zález, alta, del Hospital de Cástco 
Urdíales y residente en Tudela. 
Idem don. José Núñez Guerra, 
alta del Hospital de León y resi-
dente en Cádiz. 
Idem don José Múgica Arribi-
llaga, alta del Hospital de Algor-
ta y residente en San Sebastián. 
Idem don Luis Mateos Lechuga, 
2.1ta del Hospital de Jerez. 
Idem don Basilio Larrea Setién, 
alta del Hospital de Bilbao y re-
sidente en Valmaseda. 
Idem don Fidel Jimeno Basarte, 
alta del Hospital 'de Pamplona y 
residente en Puente la Reina. 
Idem don Ricardo Herrera So-
lana, alta del Hospital de Jerez. 
Idem don Ventura González 
Martín, alta del Hospital de San-
tander y residente en Lucena. 
Idem don Valentín Giral A lon-
so, S'lta del Hospital de León y 
residenté en Zamora. 
-Idem don Francisco Gil Saaz, 
alta del Hospital de Falencia y 
residente en Huesca. 
Idem don Ceciliano García Gil, 
alta del J"Iospital de Lucena. 
Idem don Ramón Gzívt Pegue-
ro, alta del Hospital de Vigo y re-
sidente en Hijar. 
Idem don Fermín Arrasate Ci-
ganda, alta del Hospital' de Pam-
plona y residente en la misma 
Plaza. 
Idem don Juan Ca.lino Jiménez, 
'alta del Hospital de Pamplona y 
residente en Domingo Peón (To-
ledo). 
Idem d o n Fernando Aureol 
Sanz, alta del Hospital de Zara-
goza. 
Sargento provisional don Gre-
gorio Garcíai Alonso, alta del Hos-
pital de Ciudad Rodrigo -y resi-
dente en Carpió de. Tajo, 
Idem ídem don Alejandro Ro, 
driguez Montero, alta del Hospi.^  
tal de Beta.nzos y residente en 
Orense. 
, Idem ídem don Francisco Zapa, 
ta Lucero, alta del Hospital d / 
Toledo y residente en Los Ce-
rralbos. 
Idem idem don Francisco Abi. 
rrategui Aguirre, alta del Hospi-
tal de Vitoria y residente en Mon, 
dragón. 
A disposición del Coronel Inspentot 
de los Campos de Concentración 
Brigada don Pedro M. Ceam 
Fernández, del Batallón Montaña 
Flandes 5, alta del Hospital de 
Vitoria y apto para servicios ba-
rocráttcos. 
Idem don José Manuel Rodri-
guez Cebr.'lc>s, del Pegimiento Za-, 
ragoza, apto para servicios buro-
cráticos por seis meses. 
Brigada, habilitado, don Emilio 
Martínez" López, del Regimiento 
Burgos- 31, alta del Hospital, dt 
La Coruña, apto nata,.servicios de 
instrucción y residente en Oviedo. 
Sargento don Modesto Bajón 
Pérez, (Caballero Mutilado, " del 
Regimiento de S?.n Quintín 25, 
Idem don Laureano Couto Par-
ceiro. Caballero Mutilado, del Re. 
gimiento Simancrñ 4C. 
Idem don Salvador González 
Falencias, declarad.t apto para 5¿r-
vicios auxiliares, de! Rc^imie-nto 
Aragón 17. 
Idem don Severinc Fernández 
Carames, de'la. M'licia Nacional 
de FET. y. de las 70NS . alta del 
Hospital de Lugo, apto para sai' 
vicios burocráticos. 
Sargento de Complemento doB 
Juan Devos Vega, de^la Milicia 
Nacional de FET. y.de las JQNS, 
a-lta de1 Hospital de Sevilla, apto 
para servicios burocráticos por tres 
meses. 
Sargento provisional don Fran-
cisco Blázquez Fernández, -de un 
Batallón de Trabajadores y alta 
del Hospital de Morón de la Fron-
tera. 
Idem idem don Fculino Gon-, 
zález Hernández, de! Regimiento 
La.Victoria núm. 28, alta del Hos-
pital! de Segovia, .apto para ser-
vicios burocráticos por seis meses. 
Idem idem don Martin Serrano 
Serrano, del Regimiento San Ma/' 
cial y en comisión en el B a t a l l ó n 
310, aha del Hospital de^  Toro, 
apto para servicios b u r o c r á t i c o s , 
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lAl Primer Batallón del de Monta-
ña Arapilfs 7 
g Sargento don Eloy López Es-
Itébancz, de la Milicia Nacional de 
-Jl-alancre Española Tradicionalista 
¡y de Tas JONS. , 
[,as Autoridades Militares de 
cada provincia, pasaportarán con 
urP'O ncia a los Suboficiales citados 
que, procedentes de alta de Hos-
pital o por otro motivo radiquen 
en las Plaz?.5 de su mando y de-
ban efectuar incorporación a su 
nuevo destino, ordenando a los 
Comandantes Militares dependien-
tes de su Autoridad y a qu;enes 
aíecte algún desti.no, procedan í n 
igual forma., y en lo3 cr.sos .en que 
les dados de alta de un Hospita' 
s-.- hubieren trasladado de Plaza, 
como convalecientes u otros mot'-
V03, deberán aquellas Autoridi-
¿.es- transmitir por telégrafo a la.s 
Civiles o Militares de aquella nue-
va residencia la Orden de incór-
poración a sus destinos del per-
sonal a quien corresponda. 
Burgos, 24 de maizo de 1939.— 
III Año Triuiifal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
V.-.'.dés Cavanilles. 
0 ? . D E N de 24 de marzo de i939 
ucsíinzndo al Comandan'.e de 
Jnfaníeria, retirado, don Fer-
nando Correa Cañedo y otros 
Jefes y Oficiales de ésta y otras 
Armas. 
•Pasan' destinados a disposición 
• del Coronel Inspector de los Cam-
pos de Concentración y Prisione-
ros de Guerra, los Jefes y Oficia-
les de las distintas Armas que a< 
continuación se relacionan, ptesen-
lados en el Gobierno Militar de 
Barcelona y en expectación de 
destino, quienes efectuarán su ' in-
corporación en la Delegación de 
Jos Campos de Concentración de 
dicha capital. 
infantería 
Comandante, retirado, don Fer-
nando Correa Cañedo. 
Idem id'em, don Manuel Cubero 
Lucena. 
Idem ídem, don José Alcánta-
rá Teruel. ^ 
Idem ídem, don Casimiro García 
Selva. 
Idem ídem, don Serafín Sánchez 
Fuensanta. 
Capitán, retirado, don José Ji-
ménez Medina. j 
Idem ídem, don Ignacio Martí-
nez Hernando. 
Idem ídem, don Pedro Lara Re-
villa. 
Idem ídem, don Francisco Her-
nández Escribá. 
Idem ídem, don Juan Bordona-
do Chapela. 
Teniente, retirado, don Jacobo 
de los Albitos .Chocabno. 
Idem ídem, don Eduardo Ama-
tria.in Quijera. 
Idem ídem, don Víctor Barona 
Ruin. 
Idem ídem, don Ramón Ben 
Carrero. 
Idem ídem, don Antonio Cal-
vet Carnice. 
Idem ídem, don Luis Canzano. 
Godoy. 
Idem ídem, 'don Fidel Domin-
guel Asensio. 
Idem ídem, don Luis Fernán-
dez Sánchez Caro. 
Idem ídem don José García 
Rojo. 
Idem ídem, don Vicente Ga-
rriga Saune. 
ídem ídem, don Ramón Roig 
Ferreres. 
Idem ídem, don Juan Sotíllc 
Pagano. 
Idem ídem, don José Vázquez 
Llop. 
Idem ídem, don José Zamora 
Cobeño. 
Idem ídem, don Gerardo Ace 
redo Lalinde. 
Teniente de Compleniento, don 
José Pacheco Santans. . 
Alférez, don Jesús Soria y Ruiz 
de Luna. 
. Alférez, retirado, don Constan 
tino Alonso Pozas. 
Idem ídem, don Trinidad Artor 
Nadal. 
Idem ídem, don Germán Bicha 
Moreno. 
Idem ídem, don Pedro Gasolivc" 
Vilalta. 
Idem ídem don Manuel Do-
mingo Pérez. 
ídem ídem don Indalecio Escri-
bano-Sáiz. 
Idem ídem don Sebastián Go-
má Duch. 
• Idem ídem, don Francisco Es 
tasín Arbué. 
Idem ídem, don Ceferino La-
torre Latorre. 
. Idem ídem, don Gervasio León 
Vega. 
Idem ídem, don Angel López 
Sala. 
Idem ídem, don César Martí-
nez de Castilla y Herreros. 
Idem' ídem, don Fausto Pastor 
Tarragona. 
Idem ídem, don Federico P o n r 
Camps. 
Idem ídem, don Juan Salat Fo-
salba. 
Idem ídem, don Pedro Sanmar-
ti Olastarri. 
Idem ídem, don José Ventura 
Martí. 
Alférez de Complemento, don 
Bernardo Sánchez Martínez. 
Idem ídem, don Juan Serra 
Deane. 
Caballería 
Teniente, retirado, don Emilia-
no Acero Arroyo. 
Idem ídem, don Pedro Voltes 
Vidal. 
Idem ídem, don Joaquín Tienda 
de Arnáiz. 
Idem ídem, don Ciríaco l-ópez 
Gómez. 
Alférez, retirado, don Francis-
co. Navarro Serrano. 
Art-Ilería 
Teniente, retirado, don R,icar-
do Giner Mascuna. 
Idem ídem, don José Coll Sin-
tes. • 
Idem ídem, don Emilio Mota 
Valbuena. 
Teniente primero, retiracjo, don 
Angel Mart ín Gelado. 
Burgos, .24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de 1939^ 
destinando al Sargento de Ar-
tillería D. Justo Fernández Gon-
zález y otros. 
Pa;san destinados al Tercer Re- ' 
gimiento Pesado, a disposición del 
Comandante General de Artille-
ría del Ejército, los Suboficiales 
de Artillería que se relacionan a 
continuación: . 
Sargento don Justo Fernández 
González, convaleciente en La 
Guardia (Pontevedra), del 14 Re-
gimiento Ligero. 
Idem provisional don José Va»-
rela< Corral, alta del Hospital de 
Coruña, del 15 Regimiento Ligero. 
Idem ídem don Bienvenido Egi-
do Grijalva, convaleciente en León, 
del 16 Regimiento Ligero 
Idem ídem don Jesús Jíménel 
Orós, convaleciente en Arbués. 
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del Cuerpo de Ejército de Aragón 
Idem de Complemento don Mi 
guel Pasca Pujobras, de Barcelon 
Idem de ídem don Vicente Car 
« l l a r Querol, de ídem. " 
Burgos, 24 de marzo de 1939 — 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis^ 
yaldés Cavanilles. ' 
.ORDEN- de 24 de marzo de 193% 
destinando al Capitán del Arma 
de Ingenieros D. Félix Arroyo 
García y otros Oficiales. 
Pasan a los destinos que se- in-
dican lós oficiales del Arma de In-
genieros qUe a continuación se re-
lacionan: 
Capitán don Félix Arroyo Gar-
d a , de la Comandancia» Generál 
de Ingenieros del Ejército del 
Norte, al Cuartel General del 
Ejército del Centro. 
Capitán don Jacinto Descárre-
ga Bellvé, al Batallón de Zapa-
dores Minadores núm. 6. 
Teniente don Fernando Lobo 
Andrade, al Bata.llón de Zapado-
res Minadores núm. 7. 
Alférez retirado don Antonio 
Sánchez González, al Regimiento 
de Transmisiones. ^ 
Alférez retirado don José Brian-
só Anglés, a la Comandancia de 
Ingenieros de la- Base Nava»! de. 
Mahón. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés CavaniUes. -
O R D E N de 24 de marzo de 1939 
destinando ál Comandante de 
Intendencia D. Mauricio García 
Benito y otros. 
Pasan a los destinos que se in-
- dican el Jefe y Oficiales de Inten-
dencia-que a continuación se re-
lacionan: 
Comandante don Mauricio Gair-
cía Benito, ascendido, a continuar 
en su actual destino en la Jefatu-, 
ra de los Servicios de Intendencia 
de los Ejércitos de Operaciones. 
Capitán • d o n Alfredo García 
Const2.nte, de Recuperación, ai 
Ejército de Levante-
Otro don Angel Escolar Almen-
dres, de -Recuperación, ^al Ejérci-
to de Levante. 
Teniente provisional don José 
Sada Fraga, de Recuperación, a 
los Servicios de Intendencia de la 
Cuarta Región Militar. 
Otro don José Paredes Cao, de 
Recuperación, a los Servicios dé 
Intendencia de la Cuarta Región 
Militar. 
Otro don José'Mariai Odriozola 
Munitio, de Recuperación, a ia 
Inspección de Campos de Con-
centración de Prisioneros. 
Otro don Daniel Nava«rro Gar-. 
cía, de Recuperación, a la Inspec-
ción de Campos de Concentra-
ción de Prisioneros. 
Otro don José Maria San Gi-
nés Suárez Guaner, de Recupera-
ción, a la Inspección de Campos 
de Concentración de Prisioneros. 
Otro don Jo^é Castilla Pérez, 
de los Servicios de Intendencia de 
Castilla la Nueva, a los Servidos 
de Intendencia de la Segunda Re-
gión Militar. 
Otro don Antonio Jiménez Ol-
medo; de los Servicios de Inten-
dencia de la S e ^ n d a R e ^ ó n Mi-
litar, a los Servicios de Intenden-
cia de Castilla le Nueva. . 
Alférez provisional don Luis 
Egaña Arizu, de Recuperación, a 
Pagador de Cría Caballar (Sub-
secretaría Ejército). 
Otro don Carmelo Mazo San-
tos, de Recuperación, a la Sexta 
Comandancia de Tropas de In-
tendencia. 
Alférez de Complemento don 
Alejandro García Fernández, as-
cendido, a la Octava Comandan-
cia de Tropas de Intendencia. 
Otrp don Carlos Martínez Mén-
dez, ascendido, de la Octava Co-
mandancia de Tropas de Inten-
dencia, al Ejército del Centro. 
Otro don Julio Cascajo García, 
asc&ndido, -del Grupo de Tropas 
d-e Intendencia de Canarias, al 
Ejércifo del Centro. 
Otro don Antonio Brondo Rie-
ra, ascendido, del Grupo de Tro-
pas de Intendencia de Canarias, 
al Eiército del Centro. 
Otro don" Juan Ramos Pereira, 
ascencido, del Grupo de Tropas 
de Intendencia de Canarias. 
E jé^ i to del Centro. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. El General 
Subsecretario, del Eiército, 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 24 de marzo de J933 
destinando al Practicante de 
Farmacia del C. A. S. E. donj 
Mariano Salamero Llañ. 
Pasa destinado a las órdenes del Í 
Jefe de los Ser\'icios de Farmacii ffl 
de la Cuarta Región Militar d i 
Practicante-de F a r m a c i a deli 
C. A . S. E. don Mariano Salame-
ro Llari. 
Burgos, 24 de marzo de 1939-
III Año Triunfal. — El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Subsecxetaria de Marina i 
Licencias 
O R D E N de 24 de marzo de J935, 
concediendo dos meses de ¡icen.; 
cía por enfermo al Teniente, /la.: 
bilitado, de Infantería de Mi' 
riña don Juan J. López Barbeta, 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Teniente babilitado de 
Infantería de Marina don Juan 
J. López Barbero, sé le conceden 
dos meses de licencia por enfermo 
para Rota (Cádiz). 
Burgos, 24 de marzo de 1939.-I 
III Año Triunfal. — El Contrali 
mirante Subsecretario de MaríM, 
Rafael Estrada. 
Reemplazo por «nfermo 
O R D E N de 24 de marzo de M 
pasando a la situación dé "Reeni' 
plazo por Enfermo" el Oficid 
tercero de la R. N. M. don Josi 
María Mejía de Pohnco y li-
jada. 
Pasa a la situación de "Reem-
plazo por enfenrio" el Oficial tei* 
cero (Alférez de F r a p t a ) dé la 
Reserva Naval Movilizada don 
•José María Mejía de Polanco í 
Tejada, considerándosele en dicM 
situación desde 10 de enero w 
timo. 
Burgos, 24 de marzo de 1939.-' 
m A ñ o Triunfal. - El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
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Jcíatura de M o v i l i z a c i ó n , 
Instrucción y Recuperac ión 
'Militarizando a Pedro Garda-Are-
valo y oíros. 
En armonía con lo dispuesto en 
la Orden de esta Jefatura de 22 
de septiembre de 1937 (1?. O. nú-
mero 342), en relación con las de 
24 de noviembre y 3 de diciembre 
(B. O. núm. 403 y 410) del mismo 
aüo, respectivamente, concedo la 
desmovilización provisional, cau-
sando baja en los Cuerpos respec-! 
tivos y alta como militarizados, los 
individuos qne a continuación se 
expresan: 
. NOMBRE Y APELLIDOS 
Profesión 
Rfemplazo 
NOMBRES Y APELLIDOS Profesión • Reemplazo 
Ministerio de Organización y Acción Sindical 
Pedro García Arévalo •••• Funcionario ••• 1928 
Ministerio de industria y Comercio 
Joaquín Pére? del Pulgar Valls Funcionario 1927 
Ministerio de Hacienda 
Santiago Sampedro Maquinista ••• 1928 
Demetri Cabezón Bázurco "Idem 1933 
Antonio Esnaola Gorostidi ... Idem 1932 
Jefatura de Transmisiones del Ejército 
Pedro'Góme¿ Flores Aux. Espt.3 ... 19¿9 
Industrias diversas 
Jesús Gómez Sierra •••• Engrasador ••• 1953 
uan del Río García Espc. en trab. 
amp. suero.. 1929 
José Rubio Santos Empleado 1927 
Wan Calvo Martin .•••.' Herrero ...•••••,• 1928 
fegenio Sáiz Crespo Apoderado ... 192'/' 
Jeremías Ferrín Velerdas Gerente 1929' 
Comandancias de Marina 
.Victoriano Seijo Montouto ... Soldador ....'... 1929 
Enrique Gómez de la Torre Mecánico 1937 
Nicolás Enríquez Olveira Patrón 1927 
Laureano Maciñeira Barrera ... Fogonero 1929 
Eugenio Cancelas Cancelas ... Mecánico 1931, 
Benito Ferradas Piedras Carpintero .... 1930 
Antolín Arruabarrena Tc.2 de pesca-, 1933 
Agustín Morales Riveiro .: Redero ......... 19')3. 
Marcelino García Romero Patrón pesca.. 1932 
Manuel Celestino Errasquin ... Contramaestre 19jt. 
Manuel Gómez González Mecánico 1929 
Vicente Martínez Martínez ... Maquinista ... 1930 
Intendencia General del Ejército 
anuel Soriano López Tintorero 19!9 
Jefatura de Fabricación de Cataluña 
iario Cueurny Llunell Ingeniero .•• .. 19¿9 
Jefatura de Fabricación del Norte 
[Ricardo Vicente Martinea Llectricista ..-..1928 
IMarcelino Marcos Sánchez ... Picador 19 í7-
iManuel Carro Fernández Idem 1930 
INicolás González Blanco Idem 1938 
IRamiro Oteto García Idem 1937 
V(.Gerardo Tascón Sánchez . Idem ..-. 1957 
;|fGerardo Corral González Idem 1937 
f í ranl ino Alonso Blanco Idem 1 9 ^ 
Isaías Diez Sánchez 1939 
Arturo Rodríguez Sánchez ... ....•193E 
Francisco del Río García .... 1937 
Honorino Morán del Prado ... 1937 
Nicolás González Fue ..... 1938 
Máximo del Río Rodríguez ... 
Antonio Pinilla Arias 1937. 
Pedro Lafuente García - 19 í5 
Gabriel Alvaréz García ^.., .... 1933 
Rafael Perreras Getino 
Evelio Puente Alvarez 1939. 
Atanasio Alonso Ferpcras 1959 
Orestes Diez Rodríguez - .... 193;^  
Frqilán Rodríguez Arias .... 1959 
Manuel Alonso Robles ......••• 1930 
Heliodoro del Río Riyero Idém .••.-.•• .... 1950 
Urbano López Alvarez Lampistero ....-1930 
José Gonzá ez Muñiz Carpintero .... 1929 
Esteban García Alvarez 1937 
Elíseo Suárez Garda 1957 
Secundino Alonso Alvarez ... 1929 
Elias Diez Fernández 1929 
'Mánuél Barredo Alvarez .... 1929 
Teófilo Alonso Vuelta 1951 
José Alvarez Pinilla ••• .i .... 1-932 
Anionio Alonso Gundin 1933 
Graciano Alvarez Calvo ..... -1933 
José Travieso Saoz. 193Z 
1935 
Antonio Tejón González 1937 
Pedro Diez Vuelta 1957 
Severino Fernández Rodríguez 1937 
Indalecio Alonso Alvarez .--- 1937 
Nicolás de la Mata Buitrón ... .... 1937 
José Gómez Corral ; 19)/ 
Luciano Diez Diez .••••, Idem . . . 1957 
Mateo Alonso Gundin - .-.. Í93" 
Pedro Vuelta Diez 1957 
Honorino Vuelta Gutiérrez .•• 1955. 
Alvaro Rubial Diez • 1955 
Amando Diez Rubial ídem 1935 
Agapito Alonso Vuelta Idem ' 19^5 
Lucas González López 1-9 i 5 
Félix Calvo Calvo lüeni .... 19 >8-
Victoriano Calvó Vázquez ' Idem ••• .... Í9;8-
Matías González San Román •. 
Aníbal de la Mata Reguera . - .... 1950 
Pedro Gundin Guerrero ... 1939 
José Gun'dín Guerrero 
José Abad. Alvarez Idem .. ..... .... mi 
Marcelino. Diéz Campillo .... 1933 
V. >v 
•1 
'é 
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NOMBRE Y APELLIDOS 
Profcsié» 
Reemplazo 
Julio de la Paz Alvarez 
Filemón Fernández Rodríguez 
Gonzalo Fernández Velasco ••• 
Angel Velasco Alvarez 
José Antonio Gómez Rubial ... 
Constantino Abad Alvarez ..• 
Aurelio Calvo Vázquez 
Francisco Alvarez Vuelta 
Francisco Alvarez Velasco 
Balbino Tablado Alvarez 
Manuel Gómez Buitrón 
Constantino Diez Arias 
Prudencio Carro Alonso ......... 
Salvador Prieto Berlanga 
Frvigio Pérez Carro 
Luis González Colina 
Marcelino Marcos Sánchez ... 
Dionisio González Colinas 
Eusebio Arroyo Rodríguez ••• 
Angel Carro Fernández 
Emiliano Alvarez Colinas 
José Garro Fernández 
Sergio García Arroyo 
Adelino García García ••• 
Matías Fernández Fernández ••• 
Hugolijo Velasco Gómez 
Antonio González San Román 
Serafín Fernández Alonso 
Verísimo Abad García 
Francisco Valencia Muruego-. 
Mariano Corral García 
Isaac Balín Alonso 
Elias Uche García 
Ricardo Jimeno García 
Vicente Valenzuela Moya 
Joaquín López Bolsa 
Rafael Río Aineto 
Vicente Reverte Pago 
Francisco Lspeléta Sánchez ... 
Felipe Solanas Parrilla 
Moisés Martínez Gracia 
Bernabé Martínez López 
Antonio Lozano López 
Arturo Lorente Uche 
ManueL Serrano Gracia 
Luis Milagro Moreno 
Jesús Magdalena Angós 
Fernando Ruiz Fraguas 
Francisco Dueñas Piazuelo 
Cirilo Serrano Iriarte •••..... 
Picador 1939 
Idem 1959 
Idem 1939 
Idem 1939 
Idem 1938 
Rampero 1933 
-Idem 1939 
Idem 1939 
Idem 1939 
Idem 1939 
Vagonero 1939 
Idem 1939 
Picador 1937 
Idem 1939 
Idem 1955 
Idem ............ 1937 
19-
NOMBRE Y APELLIDOS Profesión 
Reemplazo 
Fábricas Militares 
Desiderio Alvarez Alvarez Conductor M. 19JI 
José Insa Mainar 
Vliguel Aznar Avellanéd 
Jesús Domínguez Linares 
Jefatura de Fabricación del Sur 
Luciano Reina González Ajustador 1933 
Idem 1939 
Idem 1931 
Idem 1931 
Idem 1937 
Idem 1934 
Rampero 193S 
Idem 19'.9 
Idei?» 1939 
Idem 1937 
Idem 1934 
Idem 1934 
Vagonero ••?•.. 1931 
Picador 1937 
Idem 1938 
Contratista .•.• 1929 
Carpintero 1927 
Idem 19V. 
Idem 19¿7 
Idem 1928 
Pintor 19 ¿3 
Carpintero ..... 1929 
. Idem. 1931 
Idem 1932 
• Pintor 1932 
Idem 1932 
. Calderero ...... 1933 
• Carpintero ..... 1955 
> T. Industrial... 1934 
• Ajustador 1934 
. Carpintero 1934 
. Idem 1934 
• Pintor 19 ^ 
. Idem 1934 
. Calderero 193.5 
. Tapicero 1955 
. Idem 1935 
Pedro Pérez Vázquez ... 
Antonio Pérez Martínez 
Antonio Rodríguez Vázc 
David Riesco Brañas ... 
Eugenio Benito Ratero 
José Pallarás Orzo 
José Gil Ferradas 
Luciano Maceiras Rodríguez 
Manuel Castro Taboada 
Manuel Seoane Matos ......... 
Andrés Carro Carro 
Antonio Pampín Menéndez 
Benito Castro Cabaleiro 
José Méndez Quiroga 
José Becerra Padín ... 
José Conde Vázquez 
Martín López Blanco 
Prudencio Alvarez Morán ••••• 
Roberto Aleu Sarjatal 
1 9 3 1 
193l | 
CJH! 
191]' 
1911 
193)1 
1951 
1933 
193i 
1 9 S 
193i 1 
1931 1 
1931 
193i m 
1931 
193i 
1931 
193Si 
193): 
1935' 
193)1 
19351 
1935 ; 
193) 
1935 f , : 
, 1 9 3 5 ! ' : 
1935, . 
1935: , 
Idem 1935 1 
Em. Oficina.. . 19)4 'K: 
Idem . 1934 
. 193Í 
Jefatura del Aire 
Agustín Moreno Altea ••• Carpintero ..••• 15 
Alfonso Ortega Gutiérrez Chapista 15 
Gaspar Escurra Bedia Delineante ..••• 15 
Eugenio Salas Santamaría Mecánico 15 
José Pérez .Quesada Chapista 15 
Fidel Celaya Celaya Idem 15»; 
José Solé Solé Soldador 1* 
Manuel Rubio Besga Mtro. hélices-. ^ 
Américo Santos Montes Delineante ..• I® 
Juan Zaragoza González •••. Remachador..•. WJl 
Constantino Rodríguez S. Juan Chapista l^ lj 
Honorato López Lomas Soldador .1',. 
Francisco Torres González Ajustador J^ '! 
Manuel Gómez del Castillo ••• Delineante .*•• j^jj 
Antonio Bastida Reguera Idem - j^jj 
Ignacio Odriozola. Odriozola .• Carpintero 
. Burgos, 23 de marzo de 1939.— III Año Triunfal—El General Jefe accidental, Ricardo F. de Ti" 
marit. 
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i n i s í e r i o d e Imdwsir ia y C o m e r c i o 
SERVICIO NACIONAL DE COMERCIO Y POLITICA 
ARANCELARIA 
Relación ele IMPORTADORES (nombre o razón social), dirección, praductos y número asi¿P 
nado en el Registro provisional de Importadores y Exportadores. (Continuación). (9) 
2.160.—Aritonia Cárdenas López-
Albareda, 268. 
Puerto de La Luz (Las 
Palmas). 
Camisetas de algodón, pañuelos, 
cálzoncillos y pijamas^ 
2.161.—J?amón Blanco Martínez. 
León y Castillo, 219; 
Las Palmas. 
Papel higiénico, té envasado, 
arroz-, salmón y camerones enva-
sados, jamones, salchichóir, mor.^  
tadela, jabones y polvos para lim-
piar, productos vegetales envasa-
dos, queso de plato y de bola, ha-
rina y avena en saquitos, azufre. 
2.1(>2.—Manuel Cárdenes Gonzá-
lez. -
Triana, 108. 
Las Palmas. 
Tejidos de lana, pastas dfníri-
ficas, jaboncillos, crem^a de afeitar 
cortaplumas, p einves^. zapatillas, 
calcetines, medias, ligas, pañuelos, 
pantalones; c h a quetas, jerseys, 
impermeables, gabardinas, male-
tas, mantas de viaje. 
2.165.—Tomás Doresfe Marrero. 
Domingo J. Navarro, 6. 
Las Palmas. 
Automóviles, accesorios y neu-
aáticos. 
: 2.164.—/osé Sánchez Bruno. 
M. E.. Navarro, 28. 
Tel'de (Las Palmas). 
Maíz y harinas. 
2.165.—^íonio Arbona Arbona. 
Ferojo, 43. 
j Lal Palmas. 
I Automóviles, piezas, accesorios 
í cubiertas, cámaras. 
2.1(£.—Bruno Naranjo Díaz. 
Alonso Alvaarado, 2. 
Lal Palmas. 
Sulfato de amoniaco, superfós-
fato de cal, patatas de semilla¡ 
alambre de acero; flejes de acero 
y madera cortada paira envases, 
papel sulflto, turba para empa-
^quetado, puntas de parís, virutas 
; de madera, virutas de papel, eti-
quetáis para envases. 
2.167.—Tomas Aguiar Aguiar. 
Remedios, 1. 
Lal Palmas. 
Confecciones, ropa hecha. 
2.1681.—Antonio Cruz: Espino. 
León y Castillo, 11. 
Las Palmas. 
Material eléctrico', papel de lija^ 
pinturas y accesorios para aíito 
móviles. 
2.169.—"La Provinciana^ 
Colón, 5. 
Las Palmas. 
Papel" tinta. 
2.m.-Joh.. F. Mehón 
Albareda, 262. 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). 
Accesorios de automóviles, ba-
terías, bombillas para vehículos y 
corrientes) jabón de to.cadt)r y de 
afeitar. ' " 
2.171.—Antonio Jarge Marrero. 
Albareda, 142: 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). 
' Maíz, trigo y harina de trigo,. 
2.172.—David J. Leacock. 
Carretera • Guía Galdar. 
Galdar (Las Palmas). 
Máquinas dé escribir, maquiitai* 
riar, rafia, herramientas, labranza, 
papel seda, gomas, filtros para 
aceite, lubrificítnte, materiales d^ 
empaqueu 
2.173.—MañueZ Cabrera MaralesJ 
Calvo Sotdo, 17. . 
Santa Brígida (Las Pál\ 
mas). 
Harina, maíz, airechillo, r a b ^ 
cilio, cebada. 
1174.-"eas^ Wagner". 
Viera y Oavijo, 11< • ' 
Las Palmas. ' ' 1 
Artículos de porcelana, papel d e 
arrimo, navajas de afeitar, peine | 
y muebles. 
2.175.—Antonio Ruiz Amador, 
• RiveM Betancourt, 46.. 
TeldeC Las Palmas). 
Cemento, azulejos, vidrios, 
. rros, planchas, tubos y planchas 
de cemento. 
Zl76.~Bernardino Santana Garcld 
León y Castillo, 16. 
Arucas (Las Palmas), 
Azúcar, café. Carburo de calcio',' 
té, ginebrai jabón, arroz, almidón, 
harinas, habas,, alubias, mantecas, 
manices, velas, pastillas, bolsas da 
papel, queso de Holanda, cebada 
avena, garbanzos, maíz, rabacilloy 
trigo, aírechillo, aJpiste, samitinj 
carne en> latas, sacos de papel, foSí 
foros, pasta, de guayaba. 
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2.177.—Juan Melián Pére¿. 
Mayor de Triana, 116. 
Lal Palmas. 
Tabaco, cerveza-, cacao, chocola-
te, licores, ginebras, whisky, ba-
calao, pimienta, especias, té, azú-
car, alcohol, café, loza, judías, 
garbanzos, gallétas, mermeladas, 
afrecho, alpiste, queso, dátiles, ca-
ramelos, pastillas, betún, salchi-
chón, mortadela, jamones, salchi-
chas, velas, arroz, j¿<bón, vezas, 
soga,, mantequilla, tocino, bolsas 
die papel, papel para envolver, plan 
chas de zinc, cubos, almidón, ma-
riposas, pastís alimenticias, miiel. 
aceitunas, carne en conserva, hilo, 
lentejas, habas, avena, guayaba, 
trigo, harina, fósforo, ' cacshuets, 
salmón, margarina, papel higiéni-, 
co, añil, guisantes, maíz, manteca, 
langostinos, levadura, t a p i o c a>, 
tangrejos, 
2.178.—Agustín Linares Jiménez. 
Calle Morán (Villa de Te-
ror). 
Las Palmas. 
Cerveza,, betún, líquido limpia 
metales "Blendol"' 
2.179.—Lázaro Alvarez Doria. 
Guamasa. 
Tacoronte (Santa Cruz de 
Tenerife), 
Coloniales. 
2.180.—Federación Agrícola de 
Sindicatos de Tenerife, 
Calvario, 3. 
Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife). , 
Materiales para empaquetado 
d'e frutos, plantas, semillas, pajas 
de pienso, abonos y fertilizantes e 
insecticidas, 
2.181.—Sindicato Agrícola de 
Norte de Tenerife. 
Calvario, 3. 
Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife). 
, Materiales para empaquetado 
de frutos, plantas, semillas, paja 
de pienso, abonos y fertilizantes 
€ insecticidas. 
2.182.—Celio M. Benítez Toledo. 
. Pérez Zamora, 30 . 
Garachina (Santa Cruz de 
Tenerife). 
Sulfaito de amoníaco, potasa e 
hierro, superfosfato de cal, cemen-
to, hierro para hormigón arma-
do, maderas y material para cons-
trucción, ferreteríai, maíz, irigo, 
azúcar, azufre y nitrato de sosa. 
2.18'^.—Maximino Ferrer Perdomo. 
Miraflores, 5. 
Sant^ Cruz de Tenerife. 
Cereales. 
2.l8i.-^Leovigildo Márquez Gon-
zález. 
Rambla de Pulido. 17. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Cervezas. -
2.185.—Sindicato Agrícola "Unión 
de Cosecheros", 
Calvario, J. 
Orotava (Santa Cruz de 
Tenerife). 
Material p a r a empaquetados 
de frutos, plantas, semillas,, paja 
de pienso, abonos fertilizantes e 
'insecticidas. 
2.m.—Alfredo F. Katschner. 
Santa Rosalía, 10. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Calzados y alpargatas. 
2,187.—Antonio Crondona Martín 
. Fernández. 
San Pedro, 2. 
Las Palmas. 
Loza, artículos y vidrios artís-
ticos, sombreros, tejidos, vehs, 
corbatas, mercería, paquetería, ar-
tículos de viaje, de baño, camisas, 
pañuelos, juguetes, cubiertos, ar-
tículos de bazar, confecciones, gé-
neros de punto, material eléctrico, 
relojes, lámparas, candelabros. 
2.m.-Luis Ley Wcod. 
Triana, 43. 
Las Palmas (Gran Cana-
ria). 
Aparatos de radio y accesorios; 
radio - gramolas; convertidores de 
corriente eléctrica; graníófonos, 
discos y accesorios: refrigerado-
ras; instrumentos musicales; ele-
'vadores y reductores de voltaje, 
revistas. 
2.189.—Cesáreo Marrero Martel. 
Barriada Guañartem^, Ca-
lle M., núm. 6. 
S. Lorenzo- (Las Palmas). 
Café y azúcar. 
2.190.—Pedro Padrón Medina. 
Juan Rejón, 21. 
Las Palmas. 
Arroz, macarrones, harinas, ar-
chitá, confites, queso, manteca', al-
midón. 
l.m.—Pelayo Miranda. 
Triana, 124. 
Las Palmas. 
Tejidos. 
l.\92.-Mateo González Oríes, 
Albareda, 117. ® 
Las Palmas. | 
Petróleo, aceite linaza, anzuelosl 
polvos, secantes, hachas, codos ¡ 
tuercas. . 
2.193.—Francisco Gómez Socorro, 
Doctor Vernau, 5. 
Las Palmas. 
Legumbres, chacinas de cerdo,: 
caramelos, harinas, fósforos, dul ' 
ce de guayaba, bolsas de papel,, 
galletas, quesos y bacalao. 
2.194.—ManueZ López Suárez. 
Mendizábal, 12. 
Las Palmas. 
Salmón en. conserva', bombones, 
mantequillas, confites, hígado tru-
fado, avena. 
2.195.-^Zi Hamed. 
Torres, 1. 
Las Palmas. 
Tejidos. 
2.196.—Narciéo Cabrera Igksii 
Triana, 2. -
Las Palmas. 
Tejidos y mercería. 
2.197.—ylnfonío Domínguez Nsvi 
rro. 
Triana, 48. 
Las Palmas. 
Mercería, confecciones y jugue-
tes. 
2.198.—Sdad. "Santa Ana", Ltái 
Calle Barcelona 
Las Palmas. 
Envases para exportación í 
pescado. -
2.199.—José' Guedes Espino. 
M.5 Encarnación Navarro, 
número 39. 
Telde (Las-Palmas). 
Maíz. 
2.200.—/uan Guerra Falcón. 
Canajelas, 22. 
Las i^a:m?.s. 
Jabones quesos, mortadela 1 
I huevos. 
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" 2.2Ó1.—ylníonío Rodríguez y Ro-
dríguez. 
Pelota. 8. 
Productos del cerdo, legumbres, 
cereales, patatas, dulces y frutas 
en conserva, bacalao y salmón en 
Ir.ta, n;ariscos, coloniales, veza, 
chocolates y galletas, hilo de al-
godón, betún, fósforos, bolsas de 
papel y papel madera. 
2.202.—Toma's Hernández Suárez. 
Pelota, 12. 
•r as taimas 
Artículos coloniales, licores, pa-
tatas, frufas, betún, carne en con-
serva., papel, sogas, cereales, le-
gumbres, dulces, quesos, margari 
nas| fósforos, guayaba, salmón en 
conserva^ afrechillo y quesos. 
2.203.—7osé López Sanfana, 
Pelota, 13. 
Las Palmas. 
Habas, patatr>s, arroz, maíz, 
afrechillo, jabón, soga sisal, velas, 
café, carburo de calcio ,y azúcar 
2.204.—Cooneraf¡Va Farmaccutica. 
Canaria. 
Viera y Clavijp, 30. 
Las Palmas. 
.Artículos de perfumería, espe-
_cialidades farmacéuticas, vidrio 
hueco, objetos de goma, produc-
tos, químicos y drogas. 
2.205.—M r i a Martínez Suárez, 
"Litografía Martínez". 
Perojo, 41. 
Las Palmas. 
Papel para imprimir, tintas y 
piedras litográficas. 
á 
2.206.—Canarias Industrial. To-
más Roca. ^ 
Calle Valencia^ 
Las Palmas. ^ 
"^•Azúcar . 
2207.—Angel Casanas Morales. 
Pelota, 10. 
Cereales, coloniales, alcoholes, 
"inos, embutidos y comestibles. 
2.208.—Luis Rivera Domínguez. 
Triana, 46. 
Las Palmas. 
Tejidos y paquetería. 
2.209.—Juan Quintana. 
Pérez Galdós, 2ó. 
Alubias, jabón.de tocador, mer-
meladas, quesos y maíz. 
2.210.—iMacfiín y "Melián, Ltda. 
León y Castillo, 21. 
Las Palmas. 
Harinas, afrechillo, s e m i t i n , 
macz, trigo, cervezas, ácido carbó-
nico y queso. 
2.211.—ylníomo Espinosa Machín. 
Triana, 61/63. 
Las Palmas. 
Artículos de droguería y per; 
fumería, especialidades farmacéu-
ticas, artículos de bazar, farrete-
ría, pinturas, específicos, produc-
tos químicos y alimenticios,-jabo-
nes, desinfectantes, insecticidas, 
emulsión asfáltica, cristaleriá, ju-. 
guetes, hules, productos de toca-
dor y artículos fotográficos. 
2.212.—"Cory Hermanos y C.-" 
Albareda, 191. 
Las Palmas. 
Aceites lubrificantes, pinturas, 
lámp.^.-as eléctricas, hidrómetros, 
termómetros, ladrillos refractarios, 
cintas de ace^o, accesorios de tu-
bería, papel filtro, varillas de ace-
ro, tornillos, hilazas de algodón, 
planchas de zinc, papel de lija, y 
de esmeril, liquido íimp'a-metales, 
tierra refractaria, válvulas y acce-
sorios, henómetros, llaves ingle-
sas. fundentes, barras de acero, 
•anilk.s de cuero v hierro, carbo-
nes V aceites_pesados y material 
de oficina. 
2.215.—Juan Gil Hernández. 
Nicolás Estévanez. 25. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
/ r mas). 
Chasis y coches, motocicletas 
cubiertas y cámaras para automó-
viles, muebles de acero -pa'ra ofi-
cina. 
2.214.—Víceníe Hernández López. 
Carretera Centro. 
Tafira Baja (Las Palmas) 
Carburo, azúcr.r. especies y ca 
nela, té, alcohol, café, cerveza, ca 
cahuets, conservas de frutas.' sal 
materiales de construcción, fósfo-
ros, cereales, conservas de. carne 
papel, r.Sonos, legumbres, natatas 
de semilla, queso, ve!?s, jabón, fe 
'•'•et.oría, h?r=nas, tcf'^tes, a!?^"'^ 
2.215.—Unión de Fabricantes d« 
Tabacos de G. C. S. L. 
Franchy y Roca, 1, 
Las Palmas. 
Tabacos en rama, papel para ci-
garrillos y de emba aje, repuesto 
de accesorios para máquinas de ci-
garrillos y cola vegetal para .lai 
mismas. 
2.216.—Hiios de Diego Betancor, 
S. A. 
Los Mártires de Escob?.r, 7 
Puerto de la Luz (Las 
Palmas). , 
Maderas verde París, neumáti-
cos, tubería, m^aquinaria, semillas 
de patatas, alambres, grr^pas, tur-
ba, tachas, liña, garepilla, aceite 
lubrificante, caparrosa, p o t a s a 
mantas, c a ñ a s , anilinas, ma>;z, 
amoníaco paja de empaque y de 
pienso, piezas de automóviles df 
maquinaria y de fetrstería, p?.pel 
de esmeril, cubos y «tiquetas V 
productos fertilizantes. 
2.217.—Petersson, Duque, C. L. 
Simón Bolívar, 17. 
Las Palmas. 
Hierros y maderas para cons' 
trucción, clavos, planchas de zinc, 
a.Iambre de hierro, hilo sisal, vi-
ruta, papel y maderas para empa» 
que de frutos. ^ 
2.218.—Juan Rivero García. 
Plaza del Pino. 
Teror (Las Pr imas). 
Tejidos de algodó.i y de lana, 
artículos de goma paía el calza-
do. pieles Y cáñamo para calzado, 
clavazón, ferretería, barnices e hi-
los ps.ra coser. 
2.219.—G. Miller (Suc. de Tomás 
Miller). 
Clavel, 9. 
Las P&lmas. 
Aguas minera.ies y gaseosas, 
aceros, alfalfa, arvejas, bacalao, 
bolsas de papel, cañamones, ce-
reales, cementos, cep'llos. comi las 
para, aves, colores, concha de os-
tra molida, chapas de hierro, des-
infectantes e insecticidas, ferre<-_e-
ría, fieltros, forrajes, granos teU 
para velas, telas tñ'etálicas, turtos 
de harina, de linaza, tremcnria^, 
sulfato ¿e cobre, habas, har ims d¿. 
carne y de hueso, hierres,_ inci-
badoras, instrumen'os a^-;coi3S, 
liña o sedal para .p:;ca,. mnteri J 
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-ínales, metal amarillo, pintura, 
í)s<rnices y aceite de linaza, plan-
chas lisas, ondulada y galvaniza-
das, planchas de zinc, patatas de 
semilla,.^ied'ras de amolar, piedra» 
molida para pollos, polvos secan-
Íes, salvados, sosa eA piedra y si-
licato de sosa, 
•^.220.—Francisco Cruz Riverot. 
Triana, 25. 
Las Taimas.^ 
Relojes, bisutería y artículos de 
jtristal. _ ^ 
2.22L—Teófilo Endsjo. 
Ripochí, 33. 
Puerto de la .Luz (Las Pal-
mas). 
'Cementos y paja d« empaque. 
U222.—Castor Góme^z Navarro 
^ . ^'ía Tropical". 
Canakjas , 5. 
Las Palmas. 
Malta Pilsen, lúpulo, masa fil-
frante, ácido carbónico, amoníaco 
isin agua, cepillos, válvulas, pez, 
ídesinfectante, tapacoronas, tube-
ría» de estaño, tinas, sables, llaves 
^ e barriks, reductores d t presión, 
válvulas, anillas de goma, tube-
orias,. tappnes de corcho, arandelas 
ensebadas, fundas para botellas, 
¡cajsfi de madera, alarntre d i hie-
jrro galvanizado, tachas. 
^223.—Gumersindo Escóbio. 
Prudencio Morales, 101. 
Puerto de la Luz (Las Pal' 
! mas) . 
'Cables de acero electos navaies 
tuberías. 
2.22Í.—Tomás Gómez Bosch ^'El 
Escudo". 
Canalejas, 5 
Las Palmas (Canarias). 
Cacao, leche en -.polvo, azúcar, 
grasas, ,papel • para envolturas y 
empaques. 
2.225.—C§ Canaria de Cereales. 
,29 de Abril. 60. 
Puerto de la Luz (Las Pal-
mas). 
Harina», salvado, habas, cebada, 
avena, patatas de semilla dátiles, 
trigo y maíz. 
2.226.—Antonio García Hernán^ 
dez. 
.León y'Castillo, 56. 
Las Palmas. 
Cafés, 
2.227.—Euírenio Pretto. 
29 de Abril, 71. 
Puerto de la Luz (Las Pal 
mas). 
Envases de hoja.lata y madera 
maquinaria y escobas. 
2.228.—Néstor Terrera. 
Triana,-52. , 
Las Palmas. 
Armería, loza sanitaíria y do-
méstica, ferretería, cristalería, con-
fecciones, mercería y juguetes. 
2.229.—Sindicato Agrícola de To-
mates del Sur de Gran 
•Canaria. 
Calle Pérez Galdós. 
, Telde (Las Palmas). 
Papel, azufre y viruta. ^ 
2250.—Coforruelo y C.3 Tabrican 
tes de ..Calzado, 
Iturribide, 53. 
Bilbao. 
Caucho, hoja ahumada, caucho, 
jroductos químicos para man'ipu-
ar la goma. 
2231.—Rafael Gómez Santana. 
Triana, 38. 
^ Las Palmas. 
Te idos de algodón, forrería de 
algodón y lana, betones, hilaturas, 
lanas, mercería, cintas, piqués y 
popelines blancos, cambray en co-
lores. 
2.252:—Manuel Díaz Casanova. 
_ Albareda, 258. 
Puerto de la Luz (Las PaU 
mas). 
Mantequilla fresca, carnés con-
gelada?; embutidos, tejidos y bisu-
tería. 
2:253.—Andrés Cabrera de h Coba 
Triana, 100. 
Las Palmas. 
Fósforos, patatas, dátiles, velas, 
jabón, arroz, semitin, maíz, hari-
na",~guayaba, garbanzos, alubias 
lentejas, cacahuéts, carne en con-
serva, "leche condensada, almidón, 
sogas, betún, té, azúcar, café, al-
cohol, especias, incienso, canela, 
licores y aguardientes, 
2.234.—Francisco Torres Suárez. 
Plaza del Castillo, 19. 
Puerto.de la Luz (Las.Pal-
mas). 
Harina, velas, patatze y leche 
condensada. 
2255:—Francisco Hernández Suil 
rez. ' 
Pelota, 9. 
Las Palmas. 
Anisetes, café, carnes eti .coi.il 
serva, velas, quesos y azúcar, 
2.256.—Francisco Peña Santam. | 
León V Castillo, 34, 
Las Palmas. 
Mortadela, salmón en lata, qm 
so. judías, frutas en conserva, p», 
tilla, manteca, ginebra, jabón i 
polvos. 
2257.—Federico Schmoli, 
Juan Padrón, 5. 
Santa Cruz de Tenerife, r^ ^ 
Artículos de bazar, escritorio yj ^ 
ferretería, ácido carbónico, alqui.); • 
tráii y derivados, comestibles, lo-i ^ 
za material eléctrico y sanitariol 
productos f?<rm.acéuticos, raaq»| ^ 
naria, perfuifieria, tejidos, vaseij. 
na, aceites minerales y materiil 
naval. 
2.258.—Joaquín José Mirabal CO-I 
rrea. , 
San Lucas, \7. 
Santa Cruz de Tenerife. ; 
Maderais para construcción, pie-i'p-; 
les, telas para . tapizar, ferreterií|| ^ 
alambres, lunas y cristales, pintu-j 
ras y barnices, cordelería. 
2.259.—Nazario TaBraue. 
Puente de Palastro-
Las Palmas.. 
Quemadores, tejidos, hule, pa-
quetería, calcetines y medias, B-L 
bón de tocador, ártrculos de celli'| 
loide y de madera. 
2.240.—Francisco Medina Lópa. 
Rivero BethencÓurf, 34, 
Telde (Las Palmas). , ^ 
Tubos galvanizados, accesonoi 
m.aleables y para a u t o m ó v i l » i 
cristales, ferretería, pinturas 
riices, anzuelos, brochas, hilosí 
algodón, ca.rretillas, e n r e j a d o 
tálico, loza, paquetería, herramief 
tas, artículos'esmaltadcfs y deW' 
tasía. 
2.2Í1.-Inmaculada. Medina GOH' | 
zález. 
Peregrina, 2. 
Las Palmas. 
Bisutería, pieles, c a l z a d o , row 
interior, -fajas, carteras. med;ís, 
calcetines de seda, artículos 
punto y de cuero. 
(Continasúl 
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¡ O F I C I A L E S 
c o M I T E D E M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 26 de marzo de 1939 
"Cambios de compra de monedas 
{júblicados de acuerdo con la dis. 
posiciones oficiales: 
Divisas procedentes de expor-
taciones 
Francos 23 80 
libras 42,45 
Dólares 9,10 
liiras 45,IS 
Francos suizos 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas 164 
florines i ' 4,95 
Escudos 38,30 
Peso moneda legal 2.07 
Coronas checas 31,10 
CoT«nas suecas 2,i9 
Coronas noruegas 2,14 
Coronas danesas 1,9'0 
Divisas libres iniportadas volunta 
ria y definitivamente 
Francos 29.75 
Obras 53,05 
Dólares 11.37 
Francos suizos 258,75 
Escudos 48.25 
Peso nuoneda legal 2,58 
rior y pliego interior, fambicn lacrado, 
con el nombre y dirección del concur-
sante. 
2° Se especificará; Las cantidades 
máxima y mínima a entregar; el precio 
cif (sous-palan), incluso con la posibi-
lidad de pago de flete y seguro en 
moneda española; plazo o plazos de 
entrega; origen; tipos; puertos en que 
pueda fraccionarse cada cargo; forma 
de pago (Compensación, clearing o 
divisas libres, contado, contra presen-
tación de documentos o entrega de 
mercancía en puerto o pago diferido); 
y demás datos usuales en esta clase de 
ofertas. 
3.2 La mercancía ofrecida ha de 
cumplir las condiciones siguientes: 
a) Primera calidad. 
b) Aceitado. 
c) 330 ni. por kilo. 
d) Resistencia mínima a la. fracción 
de 45 kilos. 
e) Embobinado en ovillos con mí-
amio de 4 kilos. 
t) Embalado en fardos'de 6 ovillos 
con peso mínimo de 25 kilos. 
4.2 El Comité se reserva el dere-
cho de fraccionar esta compra entre 
varios concursantes, así como el de 
ampliar dicha cifra global de adqui-
.1 sición. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTE. 
RIORES 
Españoles fallecidos en el 
extranjero 
El Consulado General de España en 
La Habana participa el fallecimiento 
del súbdito escañol Manuel Sánchez 
Díaz o Manuel Sánchez Socorro, ocu-
rrido en Mariel (Pinar del Río),, el 
día 5 de noviembre de 1937, hijo de 
doña Socorro Díaz de Sánchez, sin 
más particulares. 
COMITE SINDICA! DE FERTILI-
ZANTES 
Concurso para adquisición de .1.100 
toneladas de hilo sisal • 
^1.2 Las ofertas se entregarán bajo 
pliego cerrado y lacrado, en el Regis-
tro General del Ministerio de Industria 
y Comercio, de Bilbao, hasta las doce 
de la mañana del día 3 de abril pró-
ximo, con un lema en el sobre exte-
5.2 El Comité se reserva, igualmcn 
te, la facultad de rechazar cualquier 
propuesta que, a juicio de la Supe 
rioricTad, íio se estime conveniente 
aun cuando cumpla, en general, las 
condiciones que se consideran norma 
Ies en esta c'ase de suministros. 
6.2 Las ofertas oue hayan podido 
presentarse en el Comité • de Fertili-
zantes con anterioridad a la Dublica-
ción de este anunció, serán incorpo-
radas al concurso, pudiendo los fir-, 
mantés confirmarlas, anularlas, modi-
ficarlas o sustituirlas, antes de las do-
ce de la mañana del día 3 de abril de 
1939. 
7.i En las oficinas del Comité Sin-
dical de Fertilizantes (Gran Vía, 43, 
segundo, derecha), en Bilbao, se fa-
cilitarán toda clase de datos comple-
mentarios a este concurso. 
Bilbao, 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal. 
COMITE SINDICAL DE FERTILI-
ZANTES 
Concurso para adquisición de 12.000 
toneladas de Sulfato amónico 
1.-2 Las ofertas se entregarán ba-
jo pliego cerrado y lacrado, en el Re-
gistro General del Ministerio de In-
dustria y C^omcrcio, de Bilbao, hasta 
las doce de la mañana del día 3 de 
abril próximo, con un lema en el so-
bre exterior, y pliego interior, tam-
bién lacrado, con, el nombre y direc-
ción del concursante. 
2.2 Se especificará: Las cantida-
des máxima y mínima a entregar; el 
precio cif (sous-palan), incluso con 
la posibilidad de pago de flete y se-
guro en moneda española; plazo o 
plazos de entrega; origen; riqueza; 
clase (sintético o de recuperación, 
cristalizado, granulado o en polvo); 
clase de saco y peso del mismo eti 
vacío; puertos en ciue pueda fraccio-
narse cada cargo; forma y condicio-
nes de paeo (compensación, clearing 
o divisas libres, contado contra pre-
sentación de documentos o entrega de 
mercancía en puerto o pago dife-
rido) y demás datos usuales en esta 
clase de ofertas. 
3.2 El Comité se reserva el " dere-
cho de fraccionar esta compra entre 
varios concursantes asi como el - de 
ampliar dicha cifra global de adqui-
sición. 
4.2 El Comité se reserva, igual-
mente, la fscultad de rechazar cual-
quier propuesta que, a juicio de la 
Superioridad, no se estime convenien-
te, aun cuando cumpla, en general, 
las condiciones que se consideran nor-
males en esta clase de suministros. 
5.2 Las ofertas que hayan podido 
presentarse en el Comité de Fertili-
zantes con anterioridad a la publi-
cación de este anuncio, serán incor-
noradas al concurso, pudiendo los 
firmantes confirmarlas, anularlas, mo-
dificarlas o sustituirlas, antes de las 
doce Je la -mañana del día 3 de abril 
de 1939. 
6 2 En las oficinas del Comité Sin-
dical de Fertilizantes (Gran Vía, 4, 
segundo, derecha), en Bilbao, se .fa-
cilitará toda clase de datos comple-
mentarios a este concurso. 
Bilbao, 24 de marzo de 1939.-
III Año Triunfal. 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE HUELVA 
Cédula de citación 
Desconociéndose el domicilio en 
Esp.iña de Antonio Francisco Bras, 
natural de Tavira (Portugal), se le 
hace saber por medio de la presente 
que, a las once horas del día veinti-
s'ete de abril próximo ha de celebrar-
se • Junta Administrativa para ver v 
fallar el expediente número 475./38 
instruido por aprehensión de 3.350 
's-ilos de zapatos -y 3.400 kilos tejido 
de astracán y en el cual figura como 
encartado así como que puede presen-
tar en el acto de la jun'ta las pruebas 
que estim e^ pertinentes a su mejor 
defensa y que tiene derecho, a desig-
aar un Voc.il que forme parte de la 
misma, que habrá de ser individuo 
¡de la Cámara de Comercio, comer-
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'clanie o industrial matriculado en es-
la, Capital, con más de cinco años de 
ejercicio. 
Ló que se publica a los efectos del 
artículo 37 del Reglamento de proce--
'dimientos de 29 de jidio de 1929; de-
biendo advertirle que de no concurrir 
5crá ia'iado en re'uldíj. 
Huelva, 18 de marro de 1939.— 
III Año Tiitmíal:—El Secretario de 
la Junta, Fernando Diaz.—V.2 B.e 
El- Delegado-Presidente, Ossorio. 
495-0 -
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PARTICULARES 
COMISION CENO'RAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacta Cadena, Vo-
cal en fuBoiones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautatíoñes. 
Certifico: Que esta Comisión ha to-
mado el siguiente acuerdo: 
. "Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Laborato-
rios. Cera, S. A.", de Barcelona, .esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to la mter\'ención de dichos créditos, 
de conformidad con ló ordenado ^n 
el artículo 79--de la Ley de 9 de fe-
brero de Í939. Dios guarde a V. mu-> 
thos años. Burgos 10 de marzo de 
1939.—III Año Triunfal.-José Cor-
tés.—Rubricado". 
Dios guarde a V. muchps años. 
Burgos, a 24 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—T. José Remacha. 
241-P . -
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES . 
Don T, José Remacha Cadena, Voi^  
cal en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que esta~ Comisión ha to-
Jnadir el slguieiite acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Manufac-
turas Textiles Torra-Balari, S. A.", 
•de Barcelona, esta Comisión ha acor-
dado quede sin efecto la interven-
ción de dichos créditos, de confor-
midad con lo ordenado en el articu-
lo 79 de Ja Ley de 9 de febrero de 
1539, Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, 10 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.-José Cortés.-Ru-
bricado". . 
Días guarde a V. muchos añas. 
Burgo.s, a 24 de mar.-zo de i9i9.— 
III Año Triunfal.—T. José Rem.ícaa. 
242-P 
COMtAÑirA ESPAÍÍOLA DE PE-
TROLEOS, S. A. 
A partir del" primero de abril de 
1939 y habiendo obtenido la correspon-
diente autorización del Ministerio de 
Hacienda en virtud de la Ley de ,24 de 
noviembre de 1938, se pagarán los cu-
pones vencidos de las Obligaciones en 
circulación de esta Compañía a razón 
de pesetas 6,40, por cupón, deducidos 
los impuestos a cargo del obligacio-
nista. 
Los obligacionistas, de acuerdo con 
Decreto de 17 de febrero del co-
rriente año deben acreditar la legítima 
posesión de los títulos con anteriori-
dad al 18 de julio de 1936. 
A iodos los obligacionistas que han 
cobrado los cupones desde julio de 
1936 hasta la fecha, con valor superior 
a pesetas 6,40 por cupón, se le dedu-
cirá el exceso al hacerse efectivo el 
cupón de primero de abril de 1939-
Los cupones podrán hacerse efecti-
vos en el Banco Hispano Americano, 
Banco Central, Banco Espáñcd de Cré-
dito, Banco Internacional de Industria 
y Comercio, Banco Hispano Colonial, 
jBanca Marsáns y Banca Ámús. 
Burgos, 23. dé marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Consejero-Ge-
rente, Demetrio Carceller. 
.244-P 
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PE-
TROLEOS, S. A.—BURGOS 
Amortización de Ohligaáones 
Cumpliendo" acuerdos del Consejo 
de Administración de amortizar las 
Obligaciones de esta Compañía, co-
rrespondientes a las anualidades com-
prendidas en el cuadro de amortiza-
ción de las' mismas, desde 1937 a 
1953, amibos inclusive, se ha proce-
dido el día 29 dé diciembre de 1938, 
ante el Notario don Cruz Usatorre, 
al sorteo de "22.698 Obligaciones, ha-
biendo correspondido a los números 
siguientes. 
101 al 300, 511 al 710, 911 al 
1.110, 1.211 al 1.310, 1.611 al 
171Ó, m i al 1.910, 2.111 al 
2.120, 2.131 al 2.150, 2.161 al 
2.200, 2.210 al 2.439, 2.770 al 
3210, 3.221 al 3.280, 3.291 al 
3.389, 3.490 al "4.100, 4.111' al 
4.299, 4.400 al 4.599, 4.700 al 
4.830, 4541 al 4.909. 5.010 al 
5.109, 5210 al 5.809, 5.910 al 
6.009, 6.510. 
6.521 al 6.619, 6.720 al 6.930, 
6.941 al. 7.029, 7.130 al 7.429, 
7.530 al 7.629, 7.830 al 8.029, 
8.130 ' al 8.329, 8.430 al 8.529, 
8.630 al 8.829, 8.930 ' al 9.029, 
9.330 al 9.429, 9.630 al 9721, 
9.830 al 9.860, 9.871 al 9,950, 
9.971 al 10.030, 10.041 al 10.069, 
a0.190 al .10.2S9, 10.590 al 10.689, 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
al 
10.790 -al 
11.590 al 
13.800 
14.241 
14710 
Í5.211 
17.350 
18.160 
18.7S0. 
18.791 
19.210 
20.010 
20.510 
20.581 
21.140 
22:150 
22750 
23580 
24Í121 
24.321 
24.911 
25.940 
26.540 
27.740 
28.261 
30.191 
31.100 
31.110 
31.900 
32.600 
33.101 
33.910 
35.110 
35.820 
36.720 
37.430 
37.791 
38.430 
39.440 
40.640 
41.240 
41.650 
42.550 
43.350. 
44.050 
44.570 
45.280 
45.951 
47.200 
48,620 
49.140 
50.340 
50.881 
51.660 
52.570 
53.680 
55.620 
56.350 
58.350 
59.350 
59750 
Estas 
10.889, 
11.689,, 
13.899, 
14.309, 
14.809, 
H.7-^ 9, 
17.449, 
18.490, 
18.8.50, 
19.509, 
20.109, 
20.5.50, 
20.600, 
21.660, 
22.249, 
22.84^, 
23.679, 
24I>89. 
24.619, 
24.980, 
26.039, 
26.639, 
al 27.839, 
al. 28.359, 
30.279,-
.31.399, 
31.399, 
. 31.999, 
32799, 
33.209, 
34.009, 
35.209, 
36.019, 
37.019, 
37.529, 
37.929, 
38.529, 
39.839, 
40.839, 
41.250, 
al 41.749, 
al 42.649, 
43.549. 
44-070. 
44669, 
45.379, 
45.989, 
47.299. 
48.680, 
49.239, 
50.439, 
50.949, 
51.759, 
52.640, 
J53.979, 
55719, 
56.449, 
-58.449, 
59.449, 
59.949. 
ii;oqo 
12:000 
14.200 
14.510 
15.120 
n ^ n 
17.760 
18.501 
1S.$61 
19.610 
20.210 
20.561 
20.611 
21.671 
22.350 
23.280 
23.880 
24.200 
24.720 • 
24.991 
26.140 
26.840 
28.150. 
2877Q 
30.490 
31.500 
31.500 
32.300 
33D00 
33,410 
34.610 
35.410 
36.520 
37.230 
37740 
38.030 
39.040 
40.440 
40.940 
41.261 
42.250 
42.850 
43.750. 
44.081 
44.870 
45.880 
46.900 
47.600 
48.691 
49.940 
50.840 
51.250 
52.260 
52.651 
55220 
56.050 
56.750 
58.750 
59.650 
19, 
19,1 
20. 
20.5;);| 
2m\-
w 
21»,; 
23'3]),' 
24.010,, 
24.30),; 
24.900, 
2.5.21?, 
2É.239, 
27.23),. 
28250, 
30.19, 
30.789, 
31.799, 
31.79^,1 
32 .49 ) , ' 
33.090,' 
33i0¡ , 
34.809, 
35.609 
36.619, 
37.329, 
37.780, 
38.129, 
39.139, 
40J39, 
41.039, 
41.349, 
42.349, 
42.949, 
43.849, 
44.159, 
44.969, 
45.940, 
46.999, 
47.699, 
48.729, 
50.039, 
51.34!, I 
52.359, 
5U% 
55.31Í.. 
56.1« 
56!í. 
58A 
59.741, 
Obligaciones, deducidos • 
impuestos correspondientes a cargp 
olbigacionista, se abonarán a razón « 
pesetas 487,50 por título, los cuales de-
berán llevar unidos el cupón de pi'" 
mero de abril de 1939. 
En virtud de la Ley de 24 de n^ 
viembre de 1938, se ha solicitado y 
tenido del Ministerio de Hacienda 
autorí-ación correspondiente. 
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Los obligacionistas, de acuerdo con 
el Decreto de 17 de .febrero del co-
rriente año, deben acreditar la legíti-
ma posesión de los títulos con ante-
rioridad al 18 de julio de 1936. 
Podrán hacerse efectivos en el Ban-
co Esoañol de Crédito, Banco Hispa-
no Colonial, Banco Central, Banco 
•Hispano Americano, Banco Internacio-
nal de Industria y Comercio, Banca 
ívlarsáns y Baiíca Arnús. 
Burgos, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Consejero-
Gerente, Demetrio Carcellcr. 
243-P 
caHí' de Salas, núm-, 4, .con un co-
bertizo destinado a juego de bolos, 
corral y un pequeño tinglado, si-
tuados a la espalda de la casa y 
constituyendo todo una sola finca, 
que Únda, por el frente, al Sur, 
doode tiene la fachada principal y 
A D M I N I S T R A . 
CIONDEJU5TICIA 
. TRIBUNAL SUPREiVÍO 
j S e c r e t a r í a d e C r o b i e r n o 
El Excmo. señor Presidente, por Ce-
'creto de esta fecha y haciendo, uso de 
. ia facultíid que le fué conferida por 
^ Orden del Ministerio de Justicia, de 20 
d^e diciembre de 1938, ha señalado el 
, jJía 1.9 del próximo mes de abrili para 
•que comience el funcionamiento del 
I Cfribunal Supremo. 
• En su virtud, a partir del siguiente 
:'dia hábil tres de expresado mes de 
v i^^ iabril, empezarán a contarse los plazos 
•>> Señalados en el apartado 1.9 de la Or-
] 'den de 13 de sentiembre. de 1938, en 
' lelación con la disposición transitoria 
• íáa la Ley de 27 de agosto anterior. 
! Lo-que de orden del Excmo." señor 
•<:»|i.|I'rcsidente del Tribunal, se hace pú-
: ; . í | f ibl ico en e l BOLETIN OFICIAL DEL 
% 'íf!' ¡ESTADO, par.i conocimiento de los 
' interesados y a fin de que los Tribu-
, ['naks y Juzgados de todo orden,.Tribu-
ii-ri^ f.- hales Provinciales de.lo Contencioso-. 
V " ' A y Magistraturas del 
iTrabajo, comiemien, a partir del próxi-
hio 1.9 de abril indicado, a elevar a 
este Tribunal las actuaciones y recur-
sos pendientes de dicho trámite. 
VáUadolid, 23 de marzo de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Secretario de 
Gobierno, F. Javier Tomos. 
B U R G O S 
Pon Antonio de' Viceníte-Tutor y 
de Güelbenzu, Juez de Primera-
Instancia. de esta ciudad y su 
partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
J por don Leonardo Carcedo Mar-
tínez, industrial y de esta vecin-
dad, se ha promovido expediente 
sobre iafo,rm-ación de donünio de 
la siguiente finca. 
Una casa situada eñ esta, ciudad. 
entrada a la casa, con dicha casa; 
por la espalda, al" Norte, pared me-
dianera- del Depósito Administra-
tivo, propiedad del Kxcmq. Ayun-
tamiento de 'es ta capital; por la 
izquierda, entrando, con casa nú-
mero 2, de dicha calle de Salas, 
propia de doña Angela y de doña 
Ascensión Arnáiz Gairta y don 
Leoncio: Ortega Vallejo, y en parte 
con mencionadc^ Depósito Adminis-
trativo, y por la derecha con la 
casa número 6 de citada calle de 
Salas, propia de doña Angela Gon. 
zÉilez Martínez. Dentro te estos il-
mites y a. la parte izquierda .ín. 
trandOi se encuentra un pequeño 
patio con un pozq, negro, el cual 
queda de propiedad por iguales 
partes, dé la casa que se describe 
y de la casa número 2 de la- misma 
calle, con derechOi los propietarios 
de ambas, a verter las aguas su-
cias y pluviales en expresado pozo. 
Mide toda- la fiíica, por la espalda, 
una-linea' de 9,80 metro^;' por la 
izquierda entrando, en toda la li-
nea, 12,50 m., y poir la: derecha, 
20,80 ni., formando una figura ;rre. 
g\üa.E que, medida geométricamen, 
te, comiponen 30ei40 m., de los cua-
les corresponden ;118,40 m. a la casa 
núm. 4,116, al cobertizcj, y los 74 
restantes al corral y pequeño tin-
glado, quedando 82 metros Cuadra, 
dos, qué es la superficie que ocupa 
la casa núm-, 2. Dicha fincá" se halla 
gravada con una hipoteca a favor 
de l a Sociedad de Segúreos Mutuos 
de Incendios de Casas de esta ca-
pital, por cantidad de. 11.750 pe-
setas, si bien en realidad tal hi-
poteca. no existe, como se despren. 
de de: la inexistencia actual de in-
dicada Sociedad y el plazo transcu. 
rrido desde su constitución. -
Por providencia de esta fecha, 
se ha dictado a tramitación el ex-
pediente y mandar citar al Director 
o Representante de. dicha Sociedad 
de Seguros Mutuos de Incendios de 
Casas de esta capital, así como 
las demás i)ersonas ignoradas 
qmenes. pudiera perjudicar la ins-
cripción solicitada, paia que en . el 
término de ciento ochenta dias, a 
contar desde el siguiente al de ia 
publicación por primera vez del 
presente edicto en el "Boletín Oft-
cial" de esta provincia, comparez-
can en este Juzgado a alegar su 
derecho, presentando las pruebas 
que a su favor tengan. 
Y en cumplimiento de lo acorda-
do y para que les sirva de citación 
mediante su -inserción en el BO-
LETIN a n C I A L DEL ESTADO, SB 
formaliza el presente en _ Burgos, a 
15 de febrero de 1938. — HI Año 
Triunfal—El Juez de Primera Ins . 
tancia, Antonio de Vicente-Tutor;— 
El Secretario judicial, Idc. Emiliano 
Corral. 
3—26-3-3? 
BILBAO 
Don Joaquín Fuertes García, Licencia-
- do en Derecho, Secretario del Juz-
gado de Primera Instancia número 4, 
de los de esta Villa y su Partido. 
Doy fe: Que en autos sobre aproba-
ción de convenio de la CompaiUa del 
Ferrocarril de Bilbao a Lezama, con 
sus obligacionistas, que penden ea es-
te Juzgado y Secretaria de mi cargo, -
se ha dictado con esta fecha, el auto 
cuya parte (^spositiva dice así: S. S.i 
por ante mí el Secretario Judicial, di-
jo.: Que debía aprobar y aprobaba el 
convenio entre la Compañía del Fe-
rrocarril de Bilbao a Lezama y sus 
obligacionistas, propuesto por aquélla 
previo estudio del ..Consejo de Admi-
nistración y acuerdo de la Junta Gene-
ral Ordinaria celebrada el treinta de 
marzo de mil novecientos treinta y 
ochó, al que se han ^adherido mil 
seiscientas ochenta y ocho obligacio-
nes de la primera serie, números uno 
al cuatrocidntos-'veintiséis, setecientas 
setenta y una a mil ciento setenta y 
cuatro, mil ciento noventa y una a 
mil quinientas noventa y cuatro y mil 
seiscientas once a. dos mil sesenta y 
cuatro; y novecientas seis obligaciones 
de la segunda serie, números uno al 
doscientos treinta y cinco y quinientos 
ochenta y ocho a mil doscientos cin-
cuenta y ocho, o sea, cantidad superior 
a las tres quintas partes de las obliga-
ciones en vigor de cada una de las 
series, y cuyo convenio consiste en 
reducir los intereses de las obligacio-
nes emitidas por la Compañía del Fe-
rrocarril de Bilbao a Lezama, en la si-
guiente foj'ma: mil novecientas no-
venta obligaciones de la primera serie, 
emitidas en treinta de mayo de mil 
novecientos cinco, con un interés del 
cinco por . ciento, reducirlo al dos por 
ciento, y mil trescientas sesenta y seis 
obligaciones de la segunda serie, emi-
tidas en treinta de mayo da mil no-
vecientos cinco, con' interés de cuatro 
por cienfx.- —'lucirlo ni uno v medio 
por ciento. 
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Publíqi'.ese es<a aprobación en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el Boletín Oficial de esta Provin-
cia, a cuyo efecto se entregarán a la 
parte los edictos v oficios necesarios. 
Asi lo mandó y firma el señor don 
Francisco López rjlieto, Magisti'ado 
de Audiencia Territorial, Juez de Pri-
mera Instancia número 4, de esta Villa 
y su Partido; doy fe, F. López N i e t o -
Ante mí: Joaquín Fuertes.—Rufricado. 
Y para que teliga la publicidad acor: 
dada, expido v firmo, el preSfente . en 
Bilbao, a 21 de diciembre de 1938.-^ 
III Año Triunfal.—El Secretario, Joa-
quín F\iertes.-rV.5 B.2 El Juez de 
Primera Instancia, Francisco López 
Nieto. 
136-J-P 
ANTEQUERA 
Don Enrique Hernández Carrillo, 
Juez de Instrucción de esta Ciudad 
y su Partido. 
Por la presente, que se expide en 
virtud a lo acordado por providencia 
de esta fecha, dictada en la pieza de 
situación del sumario número 37 de 
1937, que se tramita en este-Juzgado 
por malversación y sustracción de co-
irespondencia , contra Francisco Ba-
rrietos González, cartero-peatón que 
fué del anejo de Villanueva de la 
Concepción, se cita, llama y emplaza 
a dicho procesado para que, en el 
término de cinco días, contados desde 
el siguiente a la publicación de la 
presente en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y en el de esta provin-
cia, co.mparezca ante este Juzgado al 
objeto de constituirse en prisión, aper-
cibido de que en otro caso le parará 
el perjuicio a que hubiere lugar y será 
declarado rebelde. 
Al mismo tiempo se encarga a todos 
los' Agentes de la^ Policía Judicial y 
se ruega a la.s Autoridades de la Na-
ción, procedan a la busca y captura de 
dicho procesado, el que de ser habido 
será puesto a la disposición de este 
Juzgado en la prisión de este Partido. 
Dado en Anteqúera, a 26 de enero 
de 1938.-1I Año Triunfal.-El Juez 
dé Instrucción, Enrique Hernández.— 
El Sccreínrio (Ilegible). 
A T E C A 
Don l uis Cosculluela Arcarazo, Juez 
de Primera Instancia e Instrucción 
de Ateca y su Partido e instructor 
del expediente que se dirá; 
En virtud de lo acordado en el ex-
pédiente que bajo el núfnero 330 de 
1937 tramito por designación de la 
Comisión Provincial de Incautaciones, 
contra don Enrique García Merlanes, 
vecino de Viilarroya de la Sierra, ac-
tualmente en ignorado paradero, para 
declarar administrativamente la res-
uon.sabilidad civil aue .se le debe exi-
gir como consecuencia de su onosición 
al Triunfo del Movimiento Nacion.-'l, 
se cita a dicho individuo, en. cumpli-
miento de lo dispuesto en la^  Orden de 
'a Junta Técnica del Estado, fecha 13 
de marzo último, inserta en el Bo-
letín Oficial del mismo m.es, corres-
pondiente al día 20, por medio del 
Dresente edicto, aue se insertará en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
y en el de esta Provincia, a fin de aue 
dentro del término de ocho días hábi-
les siguientes a la inserción del pre-
sente en dichos periódicos oficiales, 
comparezca ante este Juzgado intrnc-
tor, personalmente o por escrito, ale-
gando y probando en su defensa cuan-
to estime procedente, bajo apercibi-
miento que de no comparecer le pa-
rará el perjuicio a que hubiere Jugar 
en derecho. 
Dado en- Ateca, a 26 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.-El luez de 
Primera Instancia. Luis Cosci-lhiela.— 
El Secretario Judicial (Ilegible), 
C O I N 
Don Rodrigo Vivar Tcllez, Juez de 
Instrucción de esta Ciudad de Coin 
y de su Partido. 
Por la presente renuisitoria. ruego y 
encargo a todas las Autoridades, v or-
deno a los Agentes de la Policía Ju-
dicial de la Nación, procedan a la bus-
ca y rescato de lo qu? después se re-
señará, propiedad del vecino de esta 
ciudad José Chaves Berrocal, que le 
fué robado en la noche del día 18 al 
19 del actual, en la finca que labra en 
el partido de Pereila Alta de este tér-
mino municipal; y caso de ser habido 
sea puesto a mi disposición, deteniendo 
a sus poseedores si no acreditan la 
legítima adquisición, pues así lo tengo 
•acordado en el sumario número 1 de 
193S.. que instruyo sobre robo con 
escalo. 
S E Ñ A S 
Una escopeta de dos cañones, cali-
bre 16, sistema fuego central, número 
de fabricación 225, marza "Perdiz" con 
dos cartuchos de plomo. 
Dos pantalones de hombre de pana 
ya usados. 
Un pantalón de niño de tela tam-
bién usado. 
Treinta kilos de tocino, y 
Un ciento de nueces. 
Dado en Coín, a 20 de enero de 
1938.-II -Año Triunfal.-El Juez de 
Primera Instancia e Instrucción acci-
dental P. S. M. El Secretario (ilegible^ 
OSUNA 
Don Antonio Puerta Cepeda, Juez de 
Primera Instancia e Instrucción ac-
cidental del Partido de Osuna e ins-
tructor del expediente que después 
se expresará. 
Hago saber: Que en cite Juz-adT v 
Dor designación de la Comisión Pr. 
vinri^ .l de Incautación de Bienes r-
Sevilla, se sigue exncdiente con el ni-
mero 47 del año irjl novec'cntos treinta 
y .siete, para declarar admipistra'n-,. 
mente la responsabi'id?'! rívil oi\c deba 
.exigirse al vecino fíe El Sauceio li-i 
de Dios Serrano Sánchez, hov en ii--
noradi-t para'^pro,-por su oposici.^ n al ¡ 
Triunfo de' Movimirnto Nac'onal. v a ' 
virtud de. lo aue disnone fl .irtimlo 
cuarto dp 1,1 OrdpT de la Junta Té-, 
nica del Estaf'o de 19 de ir^ arzo d: 
'937. he acordado cit"- a dicbi exit-
dientado por me '^-o del nresente n"p 
se insertar'i en c! BOI 'ÍTLN OFICJAl', 
DEI. ESTADO v en el de la Provincia 
de Sevilla, requiricndole nar.^  ciuo, c:i 
el término de ocho días hábiles, con-
narezra aquél ante este Juzgado v en 
el referido exncdiente, personalícente 
o por escrito, alegando y probando m 
su defensa lo que estime procedente, 
bajo apercibimiento que de no hacerlo 
le parará el perjuicio a que haya lugar 
con arreglo a derecho. 
D.ido en Osr~T, r ?6 de enern de 
1938.-II Año Triunfal.—El luez -"e 
Prinier,' Tn«la.nci.i, Ant'^nin Piicrta Ce-
ned.i.- El Secretario Judicial Ismael 
Ysnardo Sangay. 
Z A R A G O Z A 
Don Angel Miranda Cortillas, Miqis-
Irado, Juez de Instrucción del luz-
gado número 1. de esta Capit.i!. y 
encargado del Partido de Pina de 
Ebro i 
Hago saber: Oue por proveído i'e , 3 
esta fecha y en el sumario número 29 pt ' 
de 1936 (reconstruido) sobre muerte i ..v. 
de José Colera Escorza, vecino de 
Fuentes, el cual el 12 de mayo último 
al cruzar el paso a nivel que existe en • 
el kilómetro 27^  de, la Compañía de 
los Ferrocarriles' de M. Z. A., en tér- ^  
mino de Fuentes, con un carro y dos , 
caballerías de su propiedad, fué alcan-
zado por el tren 1.800, causándole 
heridas graves, a consecuencia de las 
mismas'falleció ante de tener ingreso 
en el Hospital de esta Ciudad, a don-
de fué conducido; y decconocicndo 
quiénes puedan ser el maquinista y 
fogonero conductores del tren el dia 
de autos, as! como el domicilio de los 
mismos, se cita y emplaza a quienes 
püedan ser los mismos, para que den-
tro del térmmo de ocho días, conta-
dos desde el siguiente a la publicacioit 
del presente, se personen- en este 
gado, sito en esta Ciudad (Predicado^ 
res, 62, segundo), a fin de que presten 
oportuna declaración en el expresada 
sumario, apercibiéndoles que de » 
comnarecer en el plazo señalado K 
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Jjarará e! perjuicio a que haya lugar 
en derecho. 
Dado en Zaragoza, a 26 de enero 
'de 1938.-II Año Triunfal.-El Tuej 
de Instrucción, Angel Miranda.—El Se-
• ' cretarip, Francisco Bueno. 
L U G O 
Requisitoria 
Emilio Rodríguez Méndez, que dijo 
ser Sargento de la Compañía de De-
pósito de Infantería, en esta Ciudad, 
aue estuvo hospedado en la casa de 
Enrique Seijo, calle Emilio Castelar, 
5, primero, izquierda y se ausentó 
J)ara Orense, en donde no fué habido, 
ignorándose en la actualidad su para-
'dero y demás circunstancias persona-
les, comj^arecerá' ante este Juzgado en 
el término-de diez días para ser noti-
ficada del auto de su proresamiento, 
. en sumario qué se le instruye con el 
n"Tiero 1QR de I W . sobre estafa de 
225 peset.ts a- losé María Alvarez As-
^ caso, rendir indagatoria y ser reducido 
a prisión, báip apercibimiento de de-
clarar su rebeldía. 
Lugo, 27 de enero de 1938.—II Año 
¡Triunfal.—El Juez de Primera Instan-
V Cia, Francisco Domínguez. 
SEVILLA 
, Don Luis Marchena Mariscal. Magjs-
> frfldo, yudz de Instrucción número 3, 
« de esta Capital y Delegado por la 
. ! Comisión Provincial de Incautación 
de bienes para la instrucción de'ex-
pedientes sobre, declaración de res-
ponsabilidad civiL 24 
••••I 
Hago saber: Oue en expediente que 
ion el número 554 me encuentro ins-
truyendo, sobre declaración de res-
ponsabilidad civiL contra Mieuel Sara-
via Izquierdo, vecino de Puebla de los 
Inf.intes, de esta Provincia, de confor-
midad con lo dispuesto en el anartado 
d) de la Orden de 10 de enero de 1937, 
en rehción con el artículo cuarto de 
la Orden de, 19 de marzo'de expresa-
tío año, por el presente se requiere a 
'dicho inculpado Miguel Saravia Iz-
quierdo, para que, en el término de 
ocho días hábiles, comparezca ante el 
Juez Instructor de este expediente, aue 
actúa en su despacho oficial del Pala-
tio de Tusticia, calle Almirante Apo-
daca número 2, de esta Capital, per-
son.-ilmente o por escrito, nara que ale-
gue o pruebe en su defensa lo que 
estime procedente. 
Dado en Sevilla, a 27 de noviembre 
Be 1937.-II Año Triunfal:-El ]uez 
Instructor, Luis Marchena.—El Secre-
tario, Joqtiín Ramos. 
ALGECIRAS 
Lázaro M.irtínes:, natural de Garru-
cha (Almería), de estado soltero, pro-
fesión patrón de pesca, de 23 años, 
cuyas señas particulares se ignoran,, 
domiciliado últimamente en la Línea 
de la Conceptión, Fábrica de Corcho 
número 25, procesado en causa por 
abordaje entre las embarcaciones 
"Justo" y "Juan José", comparecerá 
en térniino de quince días, ante el 
Tuer Instructor de-la Comandancia de 
Marina áe Algeciras, Capitán de In-
fantería de Marina don Manuel Jimé-
nez Jiménez, bajo apercibimiento que 
de no efectuarlo será declarado re-
belde. 
Algeciras, 27 de enero de 1938.-
II Año Triunfal.—El Capitán Juez 
Instrucción, Manuel Jiménez Jiménez. 
BERMILLO DE SATTAGÓ 
En este Juzgado ^ Instrucción de 
Bérmillo de Sayago y su Partido, se 
sigue sumario cbn el número 47 del' 
año 1937, por hurto, contra María Fa-
riñas Carro y .María Manuela Velasco 
Arroyo, coi» domicilio últimamente en 
Ledesma (Salamanca); y en atención 
a ignorarse en la actualidad su resi-
dencia, por la presente se emplaza a 
dichas procesadas para que en el tér-
mino de diez días comparezcan ante la 
Audiencia Provincial de Zamora, a ha-
cer uso de su derecho de nombrar Pro-
jcurador que las represente y Abogado 
que las defienda eíi precitado sumario, 
bajo apercibimiento que- de no hacer-
lo les parará el perjuicio consiguiente. 
Bermillo de Sayago, 27 de enero de 
1938.—II Año Triunfal.—El Secretario 
Judicial habilitado, Ricardo Lleno. 
GUECHO 
E d i c t o 
Don Aquilino Sobrino AlvareZv Juez 
Militar Especial de Incautaciones de 
Guecho, 
En virtud de lo acordado en los ex-
pedientes que bajo los números 92 
y 104, tramito por designación de la 
Comisión Provincial, contra don'Mi-
guel Pascual Tellaeché y don Antonio 
Landeta Beascoechea, vecino de Gue-
cho, todos ellos en ignorado paradero, 
para declarar administrativamente ,1a 
responsabilidad civil que se les debe 
exigir como consecuencia de su opo-
sición al Glorioso Movimiento Nacio-
nal, se cita a .dichos individuos en 
cumplimiento de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado, fecha 13 de marzo 
último, por medio del presente edicto^ 
que se insertará en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de la 
Provincia, a fin de que dentro del 
término de ocho días hábiles siguien-
tes a la inserción del presente en di-
chos petiódicos oficialss, comparezcan 
ante este Tu.'gado para alegar y probar 
en su ¿efcnsa cuanto estimen proce-
dente, bajo apercibimiento que de n« 
hacerlo les parará el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. 
Dado en Guecho, a 27 de enero dé 
1939.-El Juez Militar, Aquilino So^ 
brino.—El Secretario, Rodríguez, 
GARROVILLAS 
Requisitoria 
Pedro Sánchez Miguel (a) "El Rata", 
natural v vecino de Casas de Millán, 
hijo de Pascasio y de Manuela, de veinn 
lisíete años de edad, soltero, de oficio 
jornalero, cuyo actua:l paradero se ig-i 
ñora, comparecerá ante este Juzgado 
de Instrución de Garrovillas en el 
término de .diez días, .a contar desde el 
siguiente al en .que aparezca inserta 
esta Reouisitoría en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO y en el de esta 
Provincia, con el fin de constituirse 
en prisión y a disposición de la Ilus-
trísima Audiencia Provincial de Cáce-
res. Al mismo tiempo encargo y rué-
go a todas las Autoridades de la Na-
ción procedan a la busca y detención 
de 'mencionado individuo, poniéndole 
a disposición de este Juzgado, pues 
así lo acordé en cumplimiento a la 
cuarta orden de la Superioridad dima-
nante de la causa número 62 del año 
de I93I, por el delito de robo. 
Dado en Garrovillas, a 27 de enero 
de 1937.-11 Año Triunfal.-El Juez 
de Instrucción (Ilegible). 
A T E C A 
Don Xuis Cosculluela Arcarazo, Juez 
de Instrucción de Ateca y su Par- • 
tido. 
En virtud de lo acordado en el su-
mario número 5 de 1938 que instruyo, 
sobre hurto de una bicicleta y una má-
quina fotográfica marca "Vigilander-
Bessa", que fué sustraída en Alhama 
de Aragón de un camión de fuerzas 
legionariás; se cita por medio del pre-
sente, que Sé insertará en los perió-
dicos oficiales, al que sea dueño de la 
referida máquina fotográfica, cuyo pa-
radero se ignora, a fin de., que compa-
rezca ante este Juzgado para recibirle 
declaración y ofrecerle el procedimien-
to en la referida causa, apercibido 
que de no hacerlo le parará el per-
juicio que hubiere lugar en derecho. 
Dado en Ateca, a 28 de" enero de 
193S.-II Año Triunfal:-El Juez de 
Instrucción, Luis Cosculluela.—El. Se-
cretario J-udicial (Ilegible). 
V A L L A D O L I D 
Requerimiento sobre entrega de bienes 
En expediente de responsabilidad ci-
vil que se sigue en esté Juzgado Mi-
litar número 8, sito en la Academia de 
Caballería,, contra Modesto Vives Pa-
miés, cas.ido, guardia de Asalto. na-< 
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fural de Valmoll (Tarragona) y vecino 
de Barcelona, por su actuación contra 
el Movimiento Nacional, de conformi-
dad con el Decreto de 10 de enero de 
1937, se ha dictado auto, acordando el 
embargo de bienes de las citadas per-
sonas y a fin de hacerlo efectivo se 
ha providenciado entre otros particula-
res y con fecha de hoy, el siguiente 
extremo: 
"Publíquese éste proveído en el 
Boletín Oficial de esta Provincia para 
que todas aquellas personas que ten-
gan bienes de dicho encartado, los 
entreguen y pongan a disposición de 
este Juzgado en término de ocho días". 
Y a fin de que sirva de requeri-
miento a las meocionadas personas 
que puedan poseer dichos bienes, se 
publica el presente edicto ert, Vallado-
lid, a 28 de enero de 193S.—II Año 
Triunfal. 
El Secretario, Vicente Marín, 
natural de San José del Vallp, car-
bonero. vecino de Terez de 'a Fronte-
ra, cuyo último domicilio fué en la' 
Dehesa de los Castillejos, procesado 
por el delito de sedición en causa nú-
mero 72 del año 1936, comparecerá 
en el término de diez días ante PI 
Tuzgado de Instrucción número 1 de 
Terez de la Frontera par.i ser rednri-
do a prisión, baio apercibimiento de 
ser declarado rebelde 
, Terez. 28 de enero de 1938.—TI Año 
Triunfal. —. El Secretario, Joaquín 
Fuertes. 
T O R O 
Cédula dé citaeióri 
Por la presente y a virtud de lo 
acordado por el señor Juez de Instruc-
ción del Partido, en providencia de 
hoy, dictada en el sumario que se 
instruye con el número 44 de 1937, por 
malversación contra Angel Montellano 
Zafra, se cita a Jóaquín Muñoz Mar-
tín Luna, mayor de edad, casado, agen-
te ejecutivo, vecino que fué de Zamora 
y cuyo actual paradero se ignora, para 
que dentro de los diez días siguientes 
al de la inserción comparezca en este 
Juzgado, con el fin de que preste de-
• claración en el presente sumario, bajó 
apercibimiento de que si no comparece 
le parará el perjuicio a que haya lu-
gar. 
Toro, 2S de enero de 1938.—II Año 
Triunfal.—El Secretario, Félix Jabato. 
J E R E Z 
Requisitoria 
Francisco Cordón V-ázquez, de 42 
años de edad, hijo de Francisco y de 
Josefa, soltero, natural de Villaluenga 
del Rosario, vecino de Jerez de la 
Frontera, profesión del campo, proce-
sado por el delito de sedición, en causa 
número 72 del año 1936, comparecerá 
en el término de diez días ante el 
Juzgado de Instrücción número 1 de 
Jerez de la Frontera, para .ser cons-
titi'ído en prisión, bajo apercibimiento 
si no comparece será declarado 
rebelde. 
Jerez, 2S de enero de '1938.—II Año 
Triunfal. — El Secretario, Joaquín 
Fuertes. 
Antonio Muñoz Rodríguez, de 19 
años, liijo de José y María, soltero, 
José Pérez Rlancp, de 17 ^ños de 
edad, hijo de Lorenzo y losefa, natu-
ral fíe Cortes, vecino ave de 
de lá Frontei-a y tuvo su úl+ímo Honji-
cil'o en Ja Dehesa de los Casti'leins 
soltero," de camno ,Procesado por sed'-
ción en el sumario número 72 del 
año 1936 comoarecRrá en P1 tírmirio 
de diez días ante el 'T"zg-'do ds Ins-
tnicción número 1 jje Terez de la 
Frontera, para ser re-Tucido ? pñ-siói 
baio anercibimiento de -ser declarado 
rebelde. 
. Tere-. 28 dr enero de 1938.—TI Afio 
Triunfal. — El Secretario, Joaquín. 
Fuertes. 
Fernando Cózar Pérez..de 20 años 
de edad, hijo de Tacinto y de Isabel 
soltero natural de Algar, vecino de 
Teréz de la Frontera, cuvo último do-
micilio fné en la Dehesa de los Gas- j 
lillejos. de campo, procesado por el 
delito de sedírión en causa número 
72 del año 1936. comparecerá eñ el 
término de dies: días ar*e el Tuzado 
de Instrucción número 1 de Terez de 
la Frontera, para ser constituido en 
prisión, bíio apercibimiento de serjde-
clarado rebelde. 
Jeret. 28 de enero de 1938.—11 Año 
Triunfal. — El Secretario, Joaquín 
Fuertes. 
Manuel Piña Ru'iz, de 50 años de 
edad, hijo de Fernando y de Ana, ca--
sado con Ana García Fernández, natu-
ral y vecino de Terez de la Frontera, de 
camno. cuyo último domicilio fué en 
la Dehesa de los Castillejos, ignorán-
dose su actual paradero, procesado por 
el delito de sedición en causa número 
72 del año 1936. comparecerá en el 
término de diez días ante el^  Juz?ado 
de Instrucción número 1 de Jerez de la 
Frontera, para ser reducido a prisión, 
baio apercibimiento de ser declarado 
rebelde. 
Jerez. 28 de.enero de 1938.—11 Año 
Triunfal. — El Secretario, Joaquín 
Fuertes. 
T U D E L A 
Don José María de Me^a y Femánde: 
Juez de Instrucción de Tafallá, con 
jurisdicción prorrogada para eslt 
Partido de Tudela. 
Por-la Presente- requisitori.i v coi"r\,; 
comprendido^ en el caso nrimern Hd [ 
artículo 835 de la Ley de Eniuicii. 
miento Crir^inal, se rita, llama v em-
plaza a los procesados en r; isa nú-
mero 28 de 1937 .sobre incendio. y 
gel Munárriz García, Amadeo Kvzi-
rriz García, Juan Torres Guillowt, 
Florencio Jiménez Casti'leio •<• lulio 
Miranda Danso, vecinos d^ Valticrra v i 
cuyo actual paradero se ignora, pri ; 
que dentro del término -de diez díjs : 
comparezcan a^le este. Juzgado, a fin 
de notificarles PÍ auto de procesamicto 
dicti^ do en dicha causa contra 'es ' 
mismos V constituirse en prisión, apet- 0 . 
ribiéndoles (fue de no hacer'o serín 
declarados' rebeldes y li^ parará el 
periuicio a que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo 
a las autoridades civiles v militare, v 
ordeno a la Policía Judie';! procedan 
a la busca y captura dp los exnrc'i-
dos individuos, poniéndolos en su CÍ' 
so en la prisión de este Partido a mi 
disposición. 
Dado- en Tudela. a 28 de enero 
1938.-II Año Tri.mfal.-El Jue: de 
Instrucción, José María de Mesa.-
E1 Secretario, Manuel Ballesteros. 
Don José María de Mesa v Femánde:, I 
-Juez de Instrucción de Tafalla, con ' 
jurisdiccipn prorrogada para esie 
Partido de Tudela. 
Por el presente edicto se llama, ciia 
y emplaza a los vecinos de Valtierra 
Angel Munárriz García, Amadeo Mu-
nárriz Garcíá, Juan Torres Guillorme, 
Florencio Jiménez Castillejo, Julio Mi-
randa Danso y Julián Aznarez^ cuyo 
paradero se ignora, para que dentro 
del término de diez días y bajo aper-
cibimiento de incurrir en la respon-
sabilidad a que haya lugar, compare? 
can ante este Juzgado a fin de prestar 
declaración en la causa número 2S de 
1937 sobre incendio. 
Dado eu Tudela, a 28 de enero de 
1938.-11 Año Triunfal.-El Juez de 
Instructión, José María de Mesa.-
El Secretario..Manuel Ballesteros. 
Imprenta B. O. del Estado. 
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